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C H E S T E R . 3 . C . . F R I D A Y , A P R I L 14, 1918. 
SUPERVISOR'S REPORT 
feUPa£VISOR-S Q U A R T E R L Y R E P O R T . C H E S T E R C O U N T Y . S C . 
E N D I N G A P R I L . 1. 1916. 
C O N T I N U E D F R O M L A S T I S S U E . 
L E W I S V I L L E T O W N S H I P 
1 0 6 H . R. K e e — S a l a r y a s T . S. S u p e r v i s o r , 2 H. ; 
107 W . G . F o r d - -Se l f a n d t e a m on R o a d A 
108 H . W . G r a n t — S e l f . h a n d i a n d t e a m on R o a d 
1 0 9 S . E . Wyl ie— p a r t p a y m e n t t o n b o r r o w e d m o n e y 
L10 J . F . J a c k s o n - s e l f , h a n d s a n d t e a m on R o a d 
111, J . L e o n a r d K e e — s e l f , h a n d s a n d t e a m o n r o a d 
A. T u r n e r — s e l f , h a n d s a n d t e a m on r o a d 
J S W . C. K e e — s e l f , h a n d s a n d t e a m on r o a d 
7 1 4 R . L . B l a n k s - - B lack s m i t h w o r k 
1 1 6 J . A . T u r n e r - s e l f , h a n d s a n d t e a m o n r o a d 
116 J . L y l e s Kee - w a i r o n a n d t e a m o n r o a d 
1 1 7 W . L. M c D a n i e l — H a u i l n g s a n d on r o a d 
1 8 T o m J o n e s - R e f u n d i n g R o a d T a x 
1 1 9 J . A. T u r n e r m u l e f e e d , w o r k on r o a d 
1 2 0 J . S . K e e s e l f , t e a m a n d h a n d s on r o a d 
1 2 1 J . R. H a r r i c k - T e r r a c o t l a p i p e 
1 2 2 P e o p l e s N a t . B a n k — p a r t p a y m e n t o n n o t e f o r E . 
1 2 3 F a r m e r s I n s u r a n c e Co. — Ins . o n T . S . s t o c k 
1 2 4 G a s t o n a n d G i l l — S u p p l i e a f o r R o a d w a y 
1 2 5 L o y d Boyd L u m b e r a n d h a u l i n g on r o a d 
1 2 6 J . W W h i t e s i d c s — h a n d s & t e a m on R o a d 
W. G r a n t s e l f , h a n d s a n d t e a m R o a d - w o r k 
T u r n e r — S e l f , h a n d s a n d t e a m . R o a d - w o r k 
1 2 9 J . L y l e s K e e - S e l f a n d t e a m . R o a d - w o r k 
1 3 0 J . 8 . K e e — S e l f & t e a m s . R o a d - w o r k 
1 3 1 R . L. Hayes— S e l f & t e a m s . R o a d ' w o r k 
1 3 2 S . E . W y l i e , Co. T r v a s . — B a l a n c e on b o r r o w e d m o n e y 
2 7 U ,  
28 J 6 V 
L A N D S F O R D T O W N S H I P 
6 1 F o r t L a w n M e r c a n t i l e C o . — S u p p l i e s f o r T o w n s h i p 
6 2 S . A . Me W a t e r s — S a l a r y a s T . S . S u p e r v i s o r 4 t h q u a r t e r 
5 3 S. E . W y l i e . Co. T r e a s . - - p a r t p a y m e n t on b o r r o w e d m 
54 R . H . F u d g e — T o w n s h i p S u p p l i e s 
6 6 E. N . K i l l i a n — S e l f , h a n d s & t e a m o n R o a d 
66 E . B. T u r n e r — 7 6 0 B u n d l e s F o d d e r 
57 E . N . K i l l i a n — 2 3 7 0 lbs . Hay; , f o r T . 8 . m u l e s 
6 5 M a j o r M c C u l l o u e h — B l a c k S m i t h w o r k f o r T . S . 
59 A u s t i n B r o s — F o u r R o a d D r a g s 
• ^ j O . F o r t L a w n L i v e S t o c k C o . — 2 0 0 b u . o a t s f o r T . S. m u l e s 
L l l E., N . K i l l i a n — S f e l f & h a n d s on R o a d 
" 6 2 F a r m e r s M v t u a l F i r e I n s . C o . — I n s o n L i v e s tock 
6 3 S . E . W y l i e , Co, T r e a s . — B a l a n c e on b o r r o w e d m o n e y 
6 4 J . w . M o r r i s o n — S e l f , t e a m a n d h a n d a o n R o » d 
66 E . N . K i l l i a n — S e l f & h a n d s , R o a d w o r k 
•66 8 . A . M c W a t e r s - - 7 5 0 b u n d l e s f o d d e r , d e l i v e r e d 
R o a d 
^ H A Z E L W O O D T O W N S H I P 
6 0 W . B. S t e v e n s o n — S a l a r y T . S. S u p e r v i s o r 
01 S . E . W y l i e . Co, T r e a s . — p a r t t p a y m e n t o n b o r r o w e d m o n e y 
6 2 J o s . W y l i e I C o . — 2 p l o w p o i n t s 
6 8 H . M . M c D i l l — S e l f , H a n d s & t e a m o n R o a d 
64 D. H . D r u m — S e l f , h a n d s & t e a m o n I 
6 6 J i m V a r n a d o r e — S e l f , h a n d s a n d t e a m 
6 6 J . A. W y l i e , — W o r k i n g on R o a d 
6 7 J . M. M i l l s — D r a g g i n g R o a d ( 
6 8 W . H . M c D i l l — D r a g g i n g R o a d , h a u l i n g s a n d 
6 9 W . M. M c C u J l o u g h — D r a g g i n g r o a d 
7 0 J . W . B r o o k s - H a u l i n g o n R o a d & r e p a i r i n g b r i d g e 
7 1 3. C. C a l d w e l l — S e l f & t e a m . R o a d w o r k 
V2 J . C. S h a n n o n — S e l f & h a n d s . R o a d w o r k 
^ s . E . W y l i e . Co. T r e a s . — B a l . o n m o n e y b o r r o w e d 
B L A C K S T O C K T O W N S H I P 
5 8 M u r p h y H a r d w a r e C o . — 6 S h o v e l s 
6 9 W . E . C u n n i n g h a m — S e l f . h a n d s T e a m o n R o a d 
6 0 S . E . W y l i e , C o . T r e a s . — p a r t p a y m e n t o n b o r r o w e d m o n e y 
0 1 R . H . C a s t l e s — S e l f , h a n d s & t e a m R o a d w o r k 
C2 J . 4 A . W r i g h t — w o r k w i t h T r a c t i o n E n g i n e 
0 3 J . A . B . B o y d — O v e r s e e i n g R o a d h a n d s 
( 4 J . A . B. B o y d — T e a m a n d h a n d s on r o a d w o r k 
6 6 ( J e s t e r H a r d w a r e C o . — D r a g , s c r a p e a n d S u p p l i e s f o r R. 
66 R T K . C a s t l e s — D r a g g i n g R o a d 
8 7 J . E d L e w i s — R o a d w o r k , L u m b e r & n a i l s 
6 8 J . E d . L e w i s — H a u l i n g o n R o a d 
•• 69 S . E . B e a m — D r a g g i n g R o a d a n d l u m b e r 
70 E d M c K e o w n - H a u l i n g & i n s t a l l i n g c u l v e r t 
71 S. E . W y l i e . Co. T r e a f l . - - B a l . o n b o r r o w e d m o n e y C o r n w e l l R. 
H A L S E L V I L L E T O W N S H I P 
- 4 9 S . E W y l i e Co. T r e a s . p a r t p n y m t . >>n b o r r o w e d m o n e y 
5 0 S . L . S t o n e B u i l d i n g b r i d g e A• l u m b e r 
5 1 S o u t h e r n R a i l W a y C o . — F r e i g h t o n G. 
; 5 2 W . R. B o u l w a r e — B u i l d i n g R o a d D r a g 
S 3 C h a r l c j V» 'Ufr - H a u i i n r R o c k & s a n d o n R o a d 
- 8 4 J a c J ^ P k c i ' - R e p a i r i n g t w o b r i d g e * 
. 8 5 K. J . P e r r y l l ' s i ld ing t w o b r i d g e s 
3 6 J n o . G l a d d e n b u i l d i n g b r . d g c m d h a u l i n g 
•- 5 7 p . E . W y l i e , Co. T r e a s S - b a l . o n b o r r o w e d m o n e y 
8 8 C. R . W i i k s — H u r t l i n g . sand 
• 5 9 J n o . C. M c A f e e — b u i l d i n g o i y b r i d g e -—, 
j 6 0 , J i m H a i r — F i l l i n g h o l e s * n d , R e p a i r i n g b r i d g e 
JtT'X. J . S t o n e - D r a g g i n g rood 
j p S W J « 2 e r L i v e S t o c k C o . — i f e ' i u l m g p i p e 
C H E S T E R T O W N S H I P 
$ 3 3. F . C o r n w e l l — l>r:ig£i>u: I t u a J 
1 1 7 R . L . Ilnyi-i.. D r a w i n g l£o:i(| 
18 . H e n r y I leus . - , Ro/i.i 
1 9 S-. E . W y l i e Co . . P a r t p a y m e n t o n B o r r o w e d m o n e y 
2 0 A . M . T i t m a n . p a y m e n t in fo i l R o a p a n d B lock 
§ L « 1 R . L . Hayc . - . ! > t : ! ^ i n ( j " R o # d » 
g 2 2 N . C. H a r d e n , D r a g g i n g R o a d * 
• * $ 8 J . A . B r o a X e f i c l d . Se l f ar .d H a n d s o n R o a d > 
C . H a r d e n . H a u l i n g " i d P u l l t i n g in T i l i n g 
2 6 J . R . H a m r i c k , 3 S a c ^ s C e m e n t 
* 2 2 W . C . H a r d i n . D r a g g i n g R o a d 
l*a8 J . A . Hro l tc l ie ld , Se l f a n d H a n d s R o a d W o r k 
2 4 W . C . H a r d i n , H a u l i n g ani l P u t t i n g in T i l i n g 
2 5 J . R . H a n j r i c k , 3 S a c k s C e m e n t 
• 2 8 C . F . A l l e n , — H a u l i n g L u m b e r a n d R e p a i r i n g . b r i d g e 
' 2 7 B r o w n B a r b e r , S e l f a n d H a n d s R o a d W o r k 
4 8 W . L . T r i p l e t j e . — S e l f a n d H a n d s a n d T e a m s , R o a d w o r k 
• 2 0 W - C . . H a r d i n , D r a g g i n g R o a d 
3 0 H a l l L e m o n s , D r a g g i n g R o a d 
8 . Ei W y l i e , Co. T r e a s . — B a l a n c e o n b o r r o w * m o n e y 
13 .12 
5 5 6 . 7 0 
11 .62 
4 . 4 0 
3 0 . 1 7 
17.87 
2 . 0 0 
16 .23 
8 . 5 5 
7 .80 
> 
ft B A T O N R O U G E T O W N S H I P 1 6 " * " * < ^ _ R o b b i n s , T e a m s a n d H a n d s u n - R o a d 
2 5 . 0 0 
4 6 . 5 0 
4 7 7 . 7 7 
2 r i 3 
13 .90 
100 .00 
1 2 5 . 0 0 
8 9 . 6 5 
14.25 
2 7 . 1 0 
8 . 7 0 
6 . 0 0 
1 5 . 0 0 
4 4 6 . 3 6 
5 . 5 0 
1 0 . 0 0 
4 . 5 0 
9 . 0 0 
3 0 . 3 0 
2 . 6 0 
2 9 . 8 0 
2 . 1 0 
2 . 5 0 
2 0 . 7 1 
5 . 0 0 
2 . 1 0 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
7 . 5 9 
149 .34 
1 6 . 2 6 
TWO QUART BILL 
IS NOT SIGNED 
G o v e r n o r S . y . H« Will Hold L a t e r 
M e a i u r e in A b « y a n c « f o r 
th« P r . . . n ( 
C o l u m b i a , Apr i l 12th. H o l d i n g 
t h a t t h r g a l l o n - a - m o n t h law h a * m a d e 
d i s t i n c t a d v a n c e f o r p r o h i b i t i o n , " 
M a n n i n g y e a t e r d a y A n n o u n c e d 
t h a t he wou ld n o t Hign t h e t w o - q u a r t s 
a m o n t h l a w a t t h e p r e s e n t t ime . "1 
d e e m it b e s t t h a t it s hou ld s t a n d . " 
sa id t h e g o v e r n o r , s p e a k i n g of t h e 
g a l l o n - u - m o n t h m e a s u r e , which »u» 
pa s sed by t h e 1 9 1 5 l e g i s l a t u r e . 
Gov . M a n n i n g h a s held c o n f e r e n c e * 
w i t h p r o h i b i t i o n l e a d e r s f r o m v u n o u s 
s e c t i o n s of t h e S t a t e c o n c e r n i n g t h e 
n e w l i q u o r law. It w a s sa id y e s t e r -
d a y t h a t he h a d r e a c h e d t h e d e c i s i o n 
" a f t e r a c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n of t h e 
s u b j e c t f r o m v a r i o u s a n g l e s . " 
T h e s t a t e m e n t of t h e g o v e r n o r fol -
lows : 
T h e g a l l o n - a - m o n t h law will s t a n d 
a s t h e law r e g u l a t i n g t h e i m p o r t a t i o n 
of l i q u o r i n t o S o u t h C a r o l i n a f o r pe r -
s o n a l use . T h i s w a s t h e law e n a c t e d 
by t h e l e g i s l a t u r e a t t h e s a m e t i m e 
as t h e r e f e r e n d u m a c t o r d e r i n g t h e 
p r o h i b i t i o n e l e c t i o n , a n d w a s in f o r c e 
w h e n t h e e l e c t i o n w a s he ld . T h i s l a w 
h a s m a d e a d i s t i n c t a d v a n c e f o r p r o -
h i b i t i o n by l i m i t i n g t h e a m o u n t of 
i f lp fo r u s e d , a n d . I d e e m it b e s t t h a t 
It s h o u l d s t a n d , u n l e s s s o m e t h i n g oc-
c u r s to c h a n g e t h e s i t u a t i o n . T o re-
t a in t h e g a l l o n - a m o n t h law is to -p 
f a i t h wi th t h e peop l e , a n d , in my 
j u d g m e n t , will go a l o n g w a y t o pro-
m o t e t e m p e r a n c e , so l o n g a s it is 
r i g id ly e n f o r c e d . 
" I sha l l c o n t i n u e to d i r e c t a v igor -
o u s e n f o r c e m e n t . I wi l l n o t , t h e r e -
f o r e , a t thi« t i m e , s ign t h e t w o - q u a r t s 
•a m o n t h a c t , b u t wil l h o l d s a m e i 
b e y a n c e p e n d i n g a n y c h a n g e in con -
d i t i o n s t h a t m a y o c c u r . " 
T O A M E N D M A R R I A G E B I L L . 
S « u t « W a n t * l o b u a r d S o l e m n i t y • 
Civi l C a r a m o n ^ . 
A l b a n y , Apr i l 11 . -—The bill i n t r o -
d u c e d b y A s s e m b l y m a n M a r s h of 
N e w York , w h i c h is a i m e d a t t h e so-
ca l l ed " m a r r i a g e t r u s t " in t h e N e w 
York C i t y Ha l l , s t r u c k a s n a g in th« 
S e n s ' " t o d a y w h e n ftcrator R o b e r t I* 
W a g n e r , t h e m i n o r i t y l e a d e r .obiect -
ed to t h e p lan t o a u t h o r i z e C i t y 
C l e r k S c u l l y to a s s i g n c l e r k ? in his o f -
f i c e t o p e r f o r m m a r r i a g e c e r e m o n i e s . 
S e n a t o r W a g n e r s»id it wou ld m a k e 
a m o c k c i y of t h * m a n i a s ? * c e r e m o n y . 
S e n a t o r Mills sa id t h a t h e c o u l d 
n o t see t h a i - t h e - p r e s e n t A l d e r m a n i c 
m e t h f t d of p e r f o r m i r g n u i r r i a g " r e r -
m o n i e s w a s a n y m o r e d ign i f i ed t h a n 
t h a t p r o p o s e d in t h e M a r s h bili. 
" I g n o r a n t f o r e i g n e r s of t h e im-
m i g r a n t c l a s s , " h e s a i d , " w h e n t h e y 
go t o t h e C i t y H a l l in q u e s t of a 
m a r r i a g e l i cense , a r e r o p e d in by 
r u n n e r s a n d t a k e n t o a s p e c i a l l y fit-
t e d - u p r o o m in t h e M u n i c i p a l Bu i ld -
' n g , w h e r e a n \ l d e r m a n p e r f o r m s a 
m a r r i a g e c e r p m e n j * o n l y to r u s h t h e 
n e w l y w e d s i n t o a n o t h e r r o o m , w h e r e 
t h e y ar«- t u r n e d nv«*r t o t h r e e p i r a t e r 
w h o c h a r g e t h e m < 1 5 , 5 2 0 a n d e v e n 
$30 f o r a m a r r i a g e c e r t i f i c a t e wi th a 
bit? r- 'd io.il o n it. T h e w h o l e t M ' i g is 
a s c a n d a l a n d t h i s bil l is d e s i g n e d to 
s t o p it " 
.-Wis? »r W»sr*»T *eid h - w..ulf l 
in s u p p o r t ' n j r «nv m e a s u r e t h a t 
w o u l d a b o l i s h A l d e r m a n i c m a r r i a g e s ; 
b u t he diii n o t se»' wfier<j t h e M n r s h 
bil l , by e x t e n d i n g t b " r ;g" : . t«» pi>r-
an . l $50i ) I'ii-rh* ir. t!).- ( sty C l e r k s 
offi '-o. t h e M d e r m e n o 
t u r b p i l . w n u l d r c n u i l y t h e s i t u a l i o n . 
FORCE OF 
VILLA DE-
STROYS TOWN 
El P a s o . T e x a * . Apr i l I '£ A b a n d 
Vi la f o l l o w e r * n u m b e r i n g •v.-'-al 
h u n d r e d a n d poss ib ly H t h o u s a n d 
s a c k e d S i e r r a M o j a d a , f i v e m i l e s 
a c r o s s th^ f o a h u i l a l ine a n d HO 
mi les e a s t of J i m i n e z . d e s t r o y i n g 
m a n y t h o u ^ i n d s of d o l l a r s w o r t h of 
A m e r i c a n p r o p e r t y a n d l o o t i n g th«-
t o w n of e v e r y t h i n g of v a l u e . 
T h i s n e w s , which m a y p r o v e t o b e 
of t h e h ighes t i m p o r t a n c e as it is be-
l ieved poss ib le Vi l la h imse l f w a s 
a m o n g t h e r a i d e r s , w a s r e c e i v e d h e r e 
t o d a y by t h e r e p r e s e n t a t i v e of OIK* of 
t h e l a r g e s t A m e r i c a n m i n i n g c«,,»-
< e r n s in M e s . n o a n d w a s a c c e p t e d b> 
CARRANZA HAS ASKED 
FOR RECALL OF TROOPS 
F i r . t Chief Telces Occafl i . 
b a t t l e with the n a t r 
val. 
a t i n e m o m e n t Uen . ' u r r a n / a 
whi l e t h e de f a c t o c h i e f ' s n o t e w a s on 
5f t h e S e v e n t h c a v a l r y u n d e r M a j . T o m 
i Vil la s t r o n g h o l d in w e s t e r n C h i h u a h u a 
hilo t h e ( % a r r a n z a g a r r i s o n t<»ok a d o u b t f u l p a r t 
T h e b a n d is 
le t o w n on . 
a t t a c k 
ni f». T h e y is»me f r o m 
on j j o i n t or. t h e ML'X-
i y v a ) , 60 m i l e s s o u t n 
%-art 'of J t 
S i e r r a M o j a d a *h s a c k e d t h e emai l 
t o w n of C o r n l o . 
T h e bel ief t h a t w l l a himse ' i" IU.M 
be d i r e c t i n g t h e o a n d i ^ o p e r a t i o n s s 
s u p p o r t e d by a "-eport r e c e i v e d 'o-
d a y f r o m O j i n a g a s t a t i n g t h a t Col 
R i o j a a , t h e c o m m a n d e r t h e r e . h a d 
i n f o r m a t i o n t h a t Villa had dotibi»« 1 
on his t r a c k s a n d w a s 2 0 0 m i l e s 
s o u t h w e s t of t h a t t o w n . 
O j i n a g a is d i r e c t l y a c r o s s t h e bor-
d e r f r o m P r e s i d i o , T e * . , a n d a b o u t 
160 m i l e s n o r t h of S i e r r a M o j a d a . 
A n o t h e r c i r c u m s t a n c e t h a t g i v e s 
c o l o r t o t h i s l o c a t i o n of t h e b a n d i t 
ch i e f is t h e f a c t t h a t C a n u t o R e y e s 
a t t h e head of a l a r g e n u m b e r of 
m e n w a s r e p o r t e d f r o m T o r r e o r a 
w e e k a g o u> be t r a v e l i n g n o r t h in 
t h e d i r e c t i o n of S i e r r a M o j a d a I t 
w a s t h e be l ief a t t h e t i m e in T o r r e o n 
t h a t V i l l a ' s a l l y w a s on his w a y to 
j o i n his c h i e f . If it p r o v e s t r u e . Vil la 
h a v e e v a d e d t h e A m e r i c a n t r o o p s A ho 
h a v e been d r i v i n g s o u t h a t a n a m a z 
i n # s p e e d a n d a r e t o d a y r e p o r t e d 
f r o m r e l i a b l e s o u r c e s , to be wel l 
r o u t h o f ^ P a r r a l a n d c lose to t h e 
' D u r a n g o b o r d e r . 
S i e r r a M a j a r d a is 140 m i l e s e a s t 
t h e n e a r e s t p o i n t a t which A m e r i c a n 
t r o o p s a r e k n o w n t o be "ft is on the 
e a s t e r n s ide o f a v a s t d e s e r t k n o w n 
as t h e Dolson M a p i m i a n d s o u t h of 
a n o t h e r d r e a r y , w a t e r l e s s w a s t e cal l -
ed Dolso d e los L i p a n e s . I t s on ly 
c o n n e c t i o n w i t h t h e wes t is by t h e 
M e x i c a n N o r t h e r n r a i l w a y a l o n g 
w h i c h t h e b a n d i t s a d v a n c e d , b u r n i n g 
b r i d g e s , d e s t r o y i n g t e l e g r a p h l i ne s 
a n d t e a r i n g u p t r a c k s a s f a r a s t h e y 
L i t t l e c r e d e n c e is g i v e n re p o r t s 
h e r e f r o m O j i n i g a t h a t Vil la p l a n s t o 
t u r n n o r t h a n d a t t e m p t a r a i d on 
I t is be l ieved* f a x m o r e p r o b a b l e 
t h a t t h e b a n d i t , if h e is a t S i e r r a Mo-
j a d a . h a s c h o s e n t h a t d e s o l a t e a n d 
a l m o s t i n a c c e s s i b l e spo t l o r t h e con-
c e n t r a t i o n of h i s f o r c e s a n d t hose of 
C a n u t o R e y e s wi th t h e idea of s w e e p -
i n g d o w n in f o r c e on T o r r e o n a f t e r 
t h e A m e r i c a n t r o o p s a r e w i t h d r a w n 
f r o m Mexico . 
N u m e r o u s r e p o r t s f r o m M e x i c a n 
s o u r c e s a g r e e t h a t Vil la is c o n v i n c e d 
t h e f o r c e of t h " I ' n i t r d S t a t e * * .««•> 
v«U b e r - c a l j o d a n d tha t h e wiil In 
a b l e t h e n to ra l ly al l t h " a n t i - C a r r a * 
On W e d n e s d a y nigl 
W a s h i n g t o n , t r o o p e r s 
f i r e d u p o n in I ' a r r a l . a v i l t . i uaT iua ; w e r e p m 
s u e d t o t h e s u b u r b * 
t h e a f f r a y a n d w e r e a t t a c k e d a g a i n d u r i n g t h e n i g h t 
C o m p l e t e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e losses to t h e A m e r i c a n ' r o o p s o r t«. 
t h e M e x i c a n s h a d not r e a c h e d W a s h i n g t o n t o n i g h t . S e c r e t a r y B a k e r m 
f o r m e d P r e s i d e n t W i l s o n t h a t a b r i e f d i s p a t c h to the w a r d e p a r t m e n t ywnf 
t h a t a c c o r d ' r i g to unof f ic ia l r e p o r t s o n e A m e r i c a n c a v a l r y m a n VUH 
a n d t h a t t h e t r o o p e r s used a m a c h i n e a g a i n s t t h e M e x i c a n s . 
Mr B a k e r a n n o u n c e d l a t e r t h a t he h a d o r d e r e d G e n P u n s t o n Co LKJM» a n v 
s t e p s t h a t m i g h t be n e c e s s a r y lo p r e v e n t f u r t h e r t r o u b l e . W h e n asfca-fl 
w h e t h e r t h i s m i g h t m e a n t h e e n f o r c e d use of M e x i c a n r a i l r o a d s f o r tfcw 
m o v e m e n t nl s o l d i e r s a n d s u p p l i e s , he sa id <ien K u n s t o n w a s l i e 
g r o u n d a n d wou ld act a s a n y e m e r g e n c y r e q u i r e d . 
T h e s e c r e t a r y e x p r e s s e d t h e h o p e h o w e v > r . t h a t t h e t r o u b l e a t l*arruJ 
p u r e l y loca l a n d did not p r e s a g e m o r e d i f f i c u l t i e s 
( t e n . C a r r a n z a d i r e c t i n g his e m b a s s y h e r e t o p o i n t o u t t h a t t h e c l 
p r o v e d h i s c o n t e n t i o n t h a t t h e p r e s e n c e of A m e r i c a n t r o o p s in M e x i c o w 
l e a d i n g t o a s i t u a t i o n which t h r e a t e n s t o go b e y o n d his c o n t r o l , t e l e -
g r a p h e d t h a t " m a n y d e a t h s h a d o c c u r r e d on bo th s i d e s . " 
F o r e i g n M i n i s t e r A g u i l a r . in a d i s p a t c h sen t b e f o r e t h a t f r o m l i e " C a r -
r a n z a . said o n e A m e r i c a n t r o o p e r w a s ki l led a n d s e v e r a l c i v i l i a n s w e r e 
C o n s u l G a r c i a , t h e C a r r a n z a a g e n t a t El Paso , w i r e d t h e e m b a s s y t h * t 
" s e v e r a l p e r s o n s w e r e k i l led on bo th s i d e s . " His d i s p a t c h a d d e d t h a t w h e n 
t h e A m e r i c a n t r o o p e r s e n t e r e d P a r r a l " t h e p e o p l e p r o t e s t e d a n d it a p p e a r s 
t h e g a r r i s o n did a l s o . " 
Th i s l a t t e r s t a t e m e n t is in d i r e c t c o n t r a d i c t i o n to t h e d i s p a t c h e s of C a r -
r a n z a a n d A g u i l a r . wh ich d e c l a r e d t h e C a r r a n z a t r o o p s a t t e m p t e d t o btvid 
back t h e M e x i c a n m o b . A r e p o r t to t h e s t a t e d e p a r t m e n t f r o m Co«a*ii 
L e t c h e r a t C h i h u a h u a , f o r w a r d e d t h r o u g h G e n . P u n s t o n , sa id t h e r e ha« i 
been s o m e " t r o u b l e " a t P a r r a l w h e n t h e A m e r i c a n c o l u m n w a s fir*?d o p e n 
b y M e x i c a n c iv i l i ans . • 
T h e s t a t e a n d w a r d e p a r t m e n t s , r e c e i v i n g f r o m t h e M e x i c a n e m b o s s ? 
t h e i r f i r s t i n f o r m a t i o n t h a t t h e c l a s h h a d b e e n a s e r i o u s o n e , s e n t o u t o r -
d e r s f o r a f u l l r e p o r t . I t h a d n o t b e e n r e c e i v e d t o n i g h t . 
Upon P r e s i d e n t W i l s o n r e s t s t h e dec i s ion of w h a t e f f e c t t h e a t t a c k s h a l l 
h a v e on t h e a d m i n i s t r a t i o n ' s M e x i c a n p o l i c y ; w h e t h e r it sha l Ihave a b e a r -
i n g on c o n s i d e r a t i o n of C a r r a n z a ' s p r o p o s a l f o r t h e w i t h d r a w a l o f t h ^ 
t r o o p r a n d , f ina l ly , w h e t h e r C a r r a n z a ' s p r o p o s a l sha l l be a c c e p t e d , r e j e c t r - A 
or n e g o t i a t e d . M e m b e r s of his official f a m i l y i n d i c a t e d t o n i g h t t h a t i t p r a c -
t i ca l ly w a s r-er ta in no i m m e d i a t e o r d e r f o r w i t h d r a w a l of t h e e x p e d i t i c o : 
s e e k i n g Vi l la wou ld be g i v e n . T h e s u b j e c t wil l b e la id b e f o r e t h e c a b b i e * 
t o m o r r o w . B e c a u s e of t h e s e r i o u s t u r n in t h e M e x i c a n s i t u a t i o n a n d UJC 
g r a v i t y of t h e s u b m a r i n e i s sue wi th G e r m a n y t h e p r e s i d e n t c a n c e l l e d a r 
e n g a g e m e n t t o go t o New York t o n i g h t a n d s p e a k t h e r e S a t n t r d a y n i g h t . 
New Verdun Attack Is Germany's Great Effort, 
Says French Officer, Sure It Will Be the Last 
P a r i s , Apr i l 10 — T h e p r o b l e m of t h e G e r m a n i n t e n t i o n s r e g a r d i n g V e r -
d u n w a s a n s w e r e d y e s t e r d a y by w h a t a h igh m i l i t a r y a u t h o r i t y c a l l s " i - a 
a t t a c k on t h e l a r g e s t sca le s i n c e t h e b g i n n i n g of t h e o f f e n s i v e . " T h e sasm.-
o f f i c i a l s a y s . 
" W e e s t i m a t e t h a t n e a r l y 100 ,000 m e n , i n c l u d i n g s e v e r a l f r e s h d i v i s i o n ? , 
w e r e f l u n g in solid c o l u m n s at t h e wes t of t h e M e u s c s a l i e n t ii» rep tu i tucf 
a s s u O i t s a g a i n s t each s ide , b e g i n n i n g a l m o s t s i m u l t a n e o u s l y a t d a w n , a f W r 
a n i g h t ' s t r e m e n d o u s b o m b a r d m e n t . T h e n o r t h e r n a n d w e s t e r n s i d e s w e r e 
r o m p a r a t i v l y easy to d e f e n d , a s t h e b a r e s lopes of Le M o r t H o m m e a n d 
Hill 304 f o r m a n a t u r a l g lac i s , wh i l e t h e b r i e f G e r m a n s u c c e s s in t h e c o m e r 
o f A \ - > c o u r t w o o d , r e t a k e n by u s las t w e e k , w a s s p e e d i l y o b l i t e r a t e d . O n 
ne n o r t h e a s t t h e a t t a c k e r s r ece ived s o m e s h e l t e r f r o m w o o d e d r a v i n e s , b u t . 
t h e r e o u r rifles a n d m i t r a i l l e u s e s e f f e c t i v e l y s u p p l e m e n t e d t h e 76s . 
" W e f i g u r e t h a t t h e a t t e m p t t o r u s h t h i s i m p o r t a n t pos i t i on ( t h e i r o b -
j e c t w a s to c a p t u r e Le MorC H o m m e in o r d e r to r e n d e r u n t e n a b l e t h e k e y 
s e c t o r of P e p p e r Hill a n d D o u a m o n t ) cos t t h e G e r m a n s f u l l y 3 0 , 0 0 # mt- t i . 
of w h o m a n u n u s u a l l y h igh p r o p o r t i o n w e r e k i l l ed , o w i n g to t h e i r i n a b i l i t y 
to s u c c o r a n y s a v e t h e w o u n d e d - you k n o w t h e f a t e of a n i n j u r e d m a n 
a b a n d o n e d b e t w e e n t r e n c h e s . 
y wil l r e a l i z e t lyit he h a s r e a c h e d a s t a l e n t a U * - . 
»f y e s t e r d a y ' s a t t e m p t a g a i n s t V a u x a n d O o u a u -
s i m p o s s i b l e t o a d v a n c e t h e r e whi l e w e h o l d l* -
" P e r h a p s now 
f o r t h e a b r u p t 
m o n t p r o v e s on<* 
Mor t H o m m e , a n d la: 
• r t h e r n Mexic 
m a r k e d t h e f i n a l g r e a t 
> a g a i n , ( w e h o p e U&5 
G e r m a n d i s c i p l i n e mu>t_ 
s t a n d a r d 
Dr . L. N G l e n n , o n e •.f 
m o s t p r o m i n e n t . p h y s i c i a n 
W e d n e s d a y n i g h t i n C h c s t e 
17 E. H . C r e g o r y , 2 3 0 f e e t L u m b e r 
18 S. E . W y l e , P a r t P a y m e n t B o r r o w e d M o n e y 
1W .1. II. A t k i n s o n , S e l f a n d H a n d s a n d T e a m on R. r.d 
'^0 E; W. W a d e — D r a g g i n g Road 
21 W . P . K a t e s — B r i d g e a n d L u m b e r 
22 P i e r c e G r a n t H a u l i n g s a n d 
2 3 J . M. B r c p k e f i c l d — S c l f . t h a n d s o n r o a d . " 
24 C. , F . W a d e - S e l f , h a n d s , t c a f n on R o a d 
i n N . E . C h a l k — W o r k i n g o n B r i d g e 
2 6 D. S . W o r t h y — T e a m & h a n d s on R o a d 
3U C . W . A l k i n w i j - - D r a g g i n g 14 m i l e s o f r o o d 
2 8 S . E . W y l i o , C o . T r e a s . — B a l . on b o r r o w e d m o n v y y 
2 9 J . C. A l i e n — S e l f * , & h a n d s o n r o a d 
2 7 S . O . R o b b i i t s — D r a g g i n g 14 m i l e s o n road / ' 
3 2 J . R . ' W e l l s — H a u l i n g s a n d 
3 3 R. I . G a s t o n — M o v i n g & R e p a i r i n g B r i d g o 
"34 W . H . R o d d y — S e l f , H a n d s , t e a m o n ' r o a d 
3 5 W . P . E s t e s — T e a m , l u m b e r a n d h a n d s o n R o a d 
38 B . / F . W i l k s — T e a m , h a n d s o n R o a d 
37 Q . \ £ . C o r n w e l l — D r a g g i n g R o a d 9 m i l e s 
3 8 A . T . W a d e — T e a m & b a n d s . R o a d w o r k 
3 9 L . R . W i s e — D r a g g i n g R o a d s — 
»0 E . H . G r e g o r y — L u m b e r f o r b r i d g e 
41 C. W . A t k i n s o n — S c r a p i n g R o a d s 
42 P . I . . W i l k s — L u m b e r & h a n d s o n R o a d 
4 3 S . O. R o b b i n g — D r a g g i n g R o a d 
<4 B . F . W i l k s — O v e r s e i n g R o a d w o r k 
4 5 E . W . W a d e — D r a g g i n g R o a d s 
7 (.0 
9 . 3 7 
5 , 0 0 
3 5 . 0 9 
8 . 1 3 
• 2 4 . 7 5 
4 . 5 0 
8 . 2 7 
5 . 5 0 
1 5 . 6 2 
9 . 6 2 
5 . 0 0 
7 . 5 0 
1 2 . 5 0 
r.f ih<-
f i f t t y 
i r o k e of i l l . 
F r e n c h p r e -
ii t h e a b i l i t y 
( i c r -
i i l D C 
r t h -
i n d t u m m a h O i ' d 
i-ri'i:- " " H P m . i t s ey tu -un t i«n h u d b»ere u 
m: ! i : : i ry o b s e r v e r s l o n g a g o c r i t i c i s e d i t s 
'•»•: j u d g m e n t i n l e t t i n g it g o a t e x a c t l y 
y p r a i s e d . W h i l e o f l i t t l e v a l u e t o t h e 
• G e r m a n s , a s i t is- l o c a t e d i n . u h o l l o w 
-in al l s i d e s . 
n l ! 
p< k th-.' I t r e u m -
i s e n t ^ j e o Mai l -
f e a t u r e " H g r 
ill b e b u t 5 a n d 
t r a o r d i n a r y t a -
Bi t t t f r C u p Pru-ei 
1(V c e n t s f o r t h i s 
t r a r t i o n . 
S a t u r d a y o f n e x t w e e k t h e D r e a m -
l a n d T h e a t r e h a s s e c u r e d t h e w o r l d s 
h i g h e s t p r i c e d m o v i n g p i c t u r e c o m e -
d i a n C h a r l i e C h a p l i n in a s ix r e e l 
c o m e d y S c r e a m " T i l l i e ' s P u n c t u r e d 
R o m a n c e ' 1 t h e o t h e r s t a r s w i t h C h a r -
l ie a r e M a r i e D r e s s i e r , M a b l e N o r -
m a n , C h e s t e r C o n k l i n a n d al l t h e 
p r i ces ' f o r C h a r l i e wi l l b e 10 a n d 2 0 
c e n t s . T h i s i s S a t u r d a y , 5 p r i ! 2 3 . 
T h e b o n d i s sue f o r g o o d r o a d s I n 
U n i o n c o u n t y T u e s d a y w a s d e f e a U i d ^ 
T h e v o t e b e i n g 497 f o r a n d 9 2 1 a -
i ra ins t . 
T h e S o u t h C a r o l i n a S u n d a y S c h o o ? 
A s s o c i a t i o n wi l l h o l d t h e i r 3 9 t h a n -
n u a l c o n v e n t i o n in C h a r l e s t o n . * » y 
3 , 4 a n d - 5 . S p e c i a l r a t e s h a v e b e c u 
o f f e r e d b y t h e r a i l r o a d s f o r t h e o c -
c a s i o n . 
M a n y C h e s t e r i t e s o f t e n spcaJc c j 
4)he n e e d in t h i s c i t y o f a . f l o u r n i l . 
T h i s w o u l d -be a g o o d t h i n g f o r UH> 
C h a m b e r o f O o m e r c e t o t a k e i i o t t 
o f . 
ICE KEEPS FIREMEN WARM A N O R D I N A N C E . 
A m e r i c a n C o n s u l a t e in L o n d o n Cal l* 
A t t e n t i o n to G r o w t h of Ac-
c e p t a n c e B u s i n e s s H e r e . 
La.'.iititi, A p r i l 10. - Tin- A m e r u ' W i 
C o n s u l a t e h e r e i s s u e d a n o t i c e cul l -
- - inf i .* U f r . t i u n J g _ l h g j f n d U U c a o X I c r s d 
b y ' b a n k s to ftritish m « r -
c l ' a n t s t r a c i n g w i t h ill** U n i t e d S t a -
t e s an>l t h e i i u r c a s i n j r e x t e n t to A*hi«-h 
th>* mt |*ort a n d e x p o r t t r a d e of t h e 
U n i t e d S t a t e s is b e i n g f i n a n c e d 
t h r o u g h c o m m e r c i a l l e t t e r s of . - redi : 
o p e n e d wi th A m e r i c a n b a n k s . 
R e f e r r i n g t o t h e l n c r e a s m * d i f f i -
c u l t y m e r c h a n t s a r e e x p e r i e n c i n g it' 
o b t a i n i n g r o m m t - r c i a l a c c o m o d a t i o n 
f r o m E n g l i s h h a n k s as t h e w a r p ro 
jrr--ss*-s. iJ*.o n o t u v ca l l s a t t e n t i o n ti> 
th«* fa i t rha t^ th i - K . 'de ra l R e s e r v - »c» 
ot 1914 c m | ) W c r » A m e r i c a n b a n i . s 
ppt t-d o n 
w . t h 
.»•>«. wh: h wsll • " 
« iir fin:i- . :nsr s h i p m e n t - l« 
m th« . l ' r i t«*d S t a t e s in t i n 
fXii t h r o u g h K u r » ; > a n b a n k s 
G i v e * to U n i v e r s i t y S t u d e n t s bjr A. ' 
J . D r a p e r of C h a r l o t t e — D e f r a y 
All E x p e n s e s . 
C h a p e l Hil l . Apr i l 1 I T< n . . t he r 
s c h o l a r s h i p s t«» thv s t u d e n t s t ra* :ng 
c a m p it F o r t O g l v t h r o p v , Ga . h«m» 
b e e n p i a c e d a t t h e d i s p o s a l of t h e fa-
u l t y c o m m i t t e e t h r o u g h t h e g e n v r o s -
i ty of Mr. A. J D r a p e r of C h a r l o t t e , 
w a a t h e a n n o u n c e m e n t g i v e n o u t - i n 
r h a p H by P r e s i d e n t ( i r a h a m . 
T h i s Ri f t b r i n g s t h e t o t a l n u m b e r of 
s c h o l a r s h i p s p l a c e d a t t h e d i s p o s a l of ! 
t h e f a c u l t y c o m m i t t t e e , which h a s 
b e e n a p p o i n t e d to a w a r d t h e m , to 12, 
t w o o t h e r s h a v i n g been g i v e n s o m e , 
t i m e a g o b y f r i e n d s of t h e u n i v e r s i t y i 
l e s i d i n g o u t s i d e of t h e S t a t e . 
K&cii s c h o l a r s h i p is su f f i c i en t to de -
f r a y al l a c t u a l e x p e n s e s i n c u r r e d a t • 
t i ie c a m p a n d a b o u t $ 5 e x t r a f o r in-
c i d e n t a l e x p e n s e s . 
P r e s i d e n t G r a h a m u r g e d e v e r y s t u - I 
d e n t t o a t t e n d t h e c a m p th i s S u m m e r 
p o m i b l e . ' T h e r e is s c a r c e l y a n y | 
wmjr o f s p e n d i n g f o u r w e e k s t h i s S u m ! 
• e r t h a t c o u l d b e a s p l e a s a n t a n d j 
p r o f i t a b l e a s t h i s , " he d e c l a r e d . " I n 
a d d i t i o n t o i t a v a l u e f r o m a h e a l t h | 
p o i n t o f v i e w , it o f f e r s a n a d m i r a b l e 1 
o p p o r t u n i t y f o r t h e s t u d e n t t o in - j 
c r e a a e h i s e d u c a t i o n t h r o u g h t r a i n i n g j 
im a c t u a l m i l i t a r y a f f a i r s . " 
T h e T h i c k e r t h e C o a t i n g of t h o Con-
g e a l e d F lu id tho B e t t e r t h a 
W e a r e r Will Fee l . 
W a n t a n o v e r c o a t t h a t will s h u t o u t 1 
t h e chil l o e t t e r t h a n fu i o r c h i n c h i l l a ? • 
Then ge t dra|>ed in a su i t of Ice I t ' s 
t h e la ies t w i n t e r appa re l , a n d Is worn ; 
rtf c o n f l a g r a t i o n f u n c t i o n s - h v m e m b e r s . 
of t h e M i n n e a p o l i s fire d e p a r t m e n t . 1 
s a y s il l? J o u r n a l of t h a t c i ty 
T h e w e a r e r may iook l ike a n a r c t i c i 
••xplorer who has been blown in a floe, 
but h - will b«* as w a r m a n d s n u g as a j 
pe rson in a cabine t h a t h 
"People w h o sc.- t h e f i r e m e a wi th 
t ' lo i r c l o t h i n g l n c r u s t e d with Ice a r e 
moved to s y m p a t h y for t h e cold t h e y 
be l ieve t h e l l f e m e n a r e s u f f e r i n g . " sa id 
Ar thu r ( \ P r i ce l ire m a r s h a l . A s H 
m a t t f ! of f a i t . th»* Ice IH t h o best pro-
tec t ion a g a i n s t i r ig id i ty t h a t t h e ftre-
men h a v e It s h u t s out t h e a i r a n d 
h e r m . n a l l y s e a l s In t h e body ' s 
w a r m t h . 
It is p rac t i ca l !v I m p o s s i b l e to k e e p 
f r o m g e l l i n g coa ted wi th ice a t a win-
tei lire. Kv»»n n a f i reman d o e s n ' t get 
in r a n g e of the tioz/.le or a b r o k e n 
' o s e lie Is c e r t a i n m get s o a k e d with a 
fine s p r a y t h a t tills t h e air T>nce t h i s 
f r e e z e s he looks l ike a n ic ic le , a n d is 
a lmos t as w a r m a s a s t ove poke r . 
T h e on ly r <14sad v a n t a g e is t h e 
weight He feeds about a s s p r i g h t l y 1 
««s a deep-sea d i v e r S o m e t i m e s t h e 
Ice on his ha t w:ll be a n inch t h i ck . 
O' a s iona l ly . w h e r e f i remen h a v e 
to r e m a i n s t a t i o n a r y for s o m e t i m e 
whi l e w a t e r pools a b o u t t l j o i r f ee t , 
they get f rozen in a n d h a v e to be 
hopped out with d i e s . Do t h e y feel 
c o l d ' N'oi a hit of it. T h e ice k e e p s 
them w a r m . 
"It is a c o m m o n t h i n g for f i r emen ' 
to get back to t h e s t a t i o n s a n d And 
t h e m s e l v e s so c r u s t e d tha t t h e y can ' t 
loosen t h e i r s p a n n e r be l t s or u n b u t 
ton t h e i r c o a t s . In s u c h c a s e s o t h e r 
f i reman heat i h e m wi th t h e flu p a r l , 
G O O D F O R C O L D S . 
H o o e y . P in fe -Tar a n d G l y c e r i n e a r e 
r e c o g n i z e d cold r e m e d i e s . In Dr . 
B e l l ' s P i n e - T a r H o n e y t h e s e a r e c o m -
b i n e d w i t h o t h e r c o u g h m e d i c i n e i n » 
p i c a u n t s y r u p . Dr . Be l l ' s P i n e - T » r -
H o a e y q u i c k l y s t o p s y o u r c o u g h , 
•chocks y o u r co ld , s o o t h e s i r r i t a t i o n 
• f t h e t h r o a t , E x c e l l e n t f o r y o u n g . 
A d u l t a n d aged ' . I t s o n e of t h e b e s t 
eo«gto s y r u p s u a d e . F o r m u l a o n ev -
e r y b o t t l e . You k n o w j u s t w h a t y o u 
a r e U k i n g a n d y o u r d o c t o r k n o w s i t* 
c e o 4 f o r c o u g h s a n d colds . Ins i s t on 
Dr . B e l l ' s P i n e - T a r - H o n e y . O n l y 25c . 
• t D r u g g i s t s . 
Caruso's Grievance. 
Pi tv t h e s o r r o w s of C a r t i M t e M a n y 
peop le t h i n k of h im a s th«*f f ios t en-
viable of m o r t a l s , ivho s e t s Ills {2,500 
a n i g h t - - o r t» H $2.500-—with t h e 
m a x i m u m of p l e a s u r e a n d t h e min i 
m u m of e x e r t i o n . How d i f f e r e n t Is t h e 
r e a l i t y — a s r e c e n t l y conf ided by t h e 
f a m o u s t e n o r to a s y m p a t h e t i c f r i e n d : 
"When I was u n k n o w n I s a n g l ike a 
bird, c a r e l e s s , w i t h o u t t h o u g h t of 
ner r i -a . But now my r e p u t a t i o n Is 
m a d e my posi t ion Is r e r y d i f f e r e n t . 
H e r e 1 a m t o d a y opp re saed by a repu-
t a t i on which canno t I n c r e a s e , but 
which t h e leas t vocal m i s h a p m a y 
c o m p r o m i s e My a u d i e n c e s . , w«U dis-
posed t o w a r d me aa t h e r a r e . h a v e 
to pay such high p r i ce s to h e a r m e 
tha t t h e y imag ine 1 a m a u n i q u e 
s i n g e r who must give t h e m u n h e a r d -
of r e s u l t s . T h a t Is why I a m o f t e n 
t h e i m h a p p l e s t of men . I te l l you 
f r a n k l y -I w a s h a p p i e r w h e n I w a s 
e a r n i n g t en f r a n c s a n i g h t . I s p e n t 
s e v e n f r a n r s . k e p t t h r e e , a n d k n e w 
t h a t my r e p u t a t i o n w a s n o t r u i n e d If 
I h a p p e n e d to g ive a c r o a k . T o d a y — ! " 
And t h e g r e a t s i n g e r f in ished t h e sen-
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
Robins Got D r u n k . 
"My f a t h e r . Doctor S t e v e n s o n , w a a 
t h e flrst p r e s i d e n t of t h e I n d i a n a s t a t e 
board of a g r i c u l t u r e . " sa id H. F 8 t ev -
enson . a t t o r n e y , " a n d H e n r y W a r d 
Beeehe r w a s t h e flrst t r e a s u r e r . O u r 
f ami ly l ived In P u t n a m c o u n t y , a n d 
f a t h e r wan k ind ly c o n s i d e r a t e of b i rd 
l ife. One J a n u a r y , which had a w a r m 
spell , f a t h e r ac t me a t work s o r t i n g 
apples , p i ck ing o u t t h e r o t t e n o n e s , 
which I s p r e a d o v e r a p i ece of g round 
as a fe r t i l i se r . A g r e a t flock of r o b i n s 
earae down on t h o s e r o t t i n g a p p l e s a s 
to a g r ea t f eas t . T h e y w e r e unde rgo-
ing t h e a lcohol ic c h a n g e , a n d t h e b i r d s 
got d r u n k T h e r e w a s a b ig b a s k e t f u l 
of he lp le s s d r u n k a r d s , a n d t h e w e a t h e r 
w a s t u r n i n g cold. ' H e n r y . ' sa id f a t h e r , 
•you g a t h e r up t h o s e rot>lns a n d b r i n g 
t h e m In t o a w a r m place. W h e n t h e y 
s o b e r u p you can let t h e m go aga in , 
a n d they ' l l p robab ly m a k e t h e i r w a y 
Sou th . It is u n n e c e s s a r y to say t h a t 
b i s o r d e r s w e r e obeyed . "—Ind ianap -
olis S t a r . 
.An O r d i n a n c e T o P r o v i d e F o r '-he 
I m p r o v n m r n t Of C e n t e r S t r e e t a n d 
T o L e v y A n A s s e s s m e n t F o r O n e -
H a l f t h e C o s t Of I m p r o v e m e n t Up-
o n t h e O w n e r s O f A b u t t i n g P»oj>-
>--- W h y r o a * . -a^ pc t lL iun . aUrncd b y n 
m a j o r i t y , of t h e o w n e r s of r 
s h u t t i n g »n t h e s o u t f f s i d e of Center 
-tf+i'l. f r o m t h e P a u l H a r d i n b u i l d i n g 
. it; P inckn t ry si w e t , a n d p r a y i n g f o r 
t h e o n s t r u c ; «<ii of a ceu e n l •.uK--
w a l k on sa id s ide of sa id s t r e e t be -
t w e e n said p o i n t s , u n d e r t h e Ac? 
1914. h a s b e e n f i led w i t h t h e c l e rk 
of th is codhcM: 
\*ow, t h e r e f o r e , be it o r d a i n e d by 
t h e M a y o r a n d Hoard of A M e n - 1 
:>f t h e c i t y of C h e s t e r , in c o u n c i l .1 -
* e m b l e d . a n d b y t h e a u t h o r i t y of t h e 
T h a t a c e m e n t s^de-walk is h e r e b y 
o r d e r e d t o b e c o n s t r u c t e d on th-.-
<outh s ide of C e n t e r s t r e e t . , f r - n . 
rh. JV.til I - .r l i i b •!<!;::« t " F j n e k n e ; 
»ire*»t, .u-cor i i iog t o s p e c i f i c a t i o n s 
>f t h e c i t y e n g i n e e r a t a c o s t n o t 
. xi c o d i n g n i n e t y per' s q u n r . 
- . a r d ; T h a t a s u m e q u a l t o o n e - h a l f 
'.he cost of sa id w o r k b e a n d h e r e b y 
s a p p r o p r i a t e d o u t of t h e c i t y ' n a * 
' r y to b e u s e d so le ly t o d e f r a y t h e 
cos t of t h e c i t y ' s o n e - h a l f of sa id 
w o r k , a n d a n a m o u n t e q u a l to t h e 
> ther h a l f of t h e c o s t of sa id work 
•s h e r e b y a s s e s s e d u p o n t h e o w n e r s 
>f t h e p r o p e r t y a b u t t i n g u p o n . the 
south s ide of sa id C n e t e r s t r e e t b e 
' .we f l f said p o i n t s , t o be l ev i ed u p o n 
« u d ' o w n e r s in p r o p o r t i o n to t h e 
l i n e a r f r o n t a g e u p o n sa id s ide of 
.aid C e n t e r s t r e e t r e s p e c t i v e l y o w n e d 
oy t h e m . 
i - » T h a t t h e c i t y e n g i n e r sha l l 
i r e p a r c a n a c c u r a t e s u r v e y a n d es-
t i m a t e of sa id p a r t of sa id s t r e e t 
s h o w i n g t h e f r o n t a g e of e a c h p r o p -
e r t y o w n e r l i ab le to a s s e s s m e n t , a n d 
w h e n t h e cos t of s a i d w o r k is 
j s c e f t t u i n c d sha l l p r e p a r e a n a c c u r -
a t e rol l of t h e a m o u n t of a s s e s s m e n t 
f o r w h i c h e a c h p r o p e r t y - o w n e r is 
l i ab le , a n d e n t e r s a m e in a book t o 
be k e p t b y t h e c i t y c l e r k , c a l l e d t h e 
" A s s e s s m e n t B o o k " in w h i c h sa t is -
f a c t i o n sha l l b e e n t e r e d u p o n p a y -
m e n t in f u l l of e a c h s u c h a s s e s s m e n t . 
P r o v i d e d , t h a t b e f o r e e n t e r i n g 
sa id a m o u n t s in sa id b o o k . sa id 
c l e rk sha l l p u b l i s h n o t i c e t h a t sa id 
rol l is On f i l e in h i s o f f i c e , a n d t h e 
p r o p e r t y o w n e r s a f f e c t e d s h a l l h a v e 
o n e w e e k in w h i c h t o f i l e o b j e c t i o n s 
to sa id a s s e s s m e n t s , u p o n h e a r i n g 
w h i c h o b j e c t i o n s c o u n c i l sha l l m o d i -
f y o r a p p r o v e sa id a s s e s s m e n t r o l l , 
w h i c h sha l l t h e n b e e n t e r e d in sa id 
A s s e s s m e n t B o o k a c c o r d i n g l y . 
( 3 ) T h a t t h e a m o u n t of a s s e s s -
m e n t s h e r e b y l ev i ed u p o n s a i d p r o p -
e r t y - o w n e r s r e s p e c t i v e l y sha l l be' 
d u e a n d p a y a b l e w i t h i n t h i r t y d a y s 
a l t e r c o m p l e t i o n of s a i d w o r k a n d 
t h e c l e r k sha l l c o l l e c t l ega l i n t e r e s t 
u p o n al l a m o u n t s c o l l e c t e d a f t e r t h e 
s a m e a r e p a s t d u e , sa id a m o u n t to 
be u s e d so le ly in p a y i n g f o r sa id 
work . 
D o n e a n d r a t i f i e d in c o u n c i l t h i s 
5 t h d a y of A p r i l , A . D., 1 9 1 6 . 
Z. V. D A V I D S O N . ' M a y o r . 
A t t e s t : 
J A M E S H A M I L T O N , 
C i t y C l e r k , e t c . 
R u b b i n g s e n d s t h e l i n i m e n t 
t i n g l i n g t h r o u g h t h e flesh a n d 
q u i c k l y rftops p a i n . D e m a n d a 
l i n i m e n t t h a t y o u c a n r u b w i t h , 
j T h e b e 4 t r u b b i n g l i n i m e n t i s 
MUSTANG 
LINIMENT 
Good for the Ailments of 
H o r s e * , M u l e * , C a t t l e , E t c . 
Qood for your own Aches, 
P a i n s , R h e u m a t i s m , S p r a i n s , 
C u t s , B u r n s , E t c . 
25c. 50c. SI. A t all Dealer . . 
Children Cry for Fletchers 
FOR BETTER POULTRY. 
J. A. BARRON 
n a d e r t a l c e r a n d E m b a l m e r . 
or-, . o r t o C h i l d . it B a r r o n . 
H i l t . C h i e t c r , S . C. 
Return to Mad l t va l T i n a . , 
Sold ie r s of E u r o p e » r» t a k i n g u p t h « 
m e t h o d * of o f f e n s e a n d d e f e n s e used 
in t h e v a r a of m e d i e v a l t i m e s . T h e 
h a n d g r e n a d e s , c a t a p u l t s , r l r e r of 
flaming oil . m i n e s a n d b a r r i c a d e s a r e 
on ly a f e w of t h e o ld - t ime m e a n s re-
Tt red . 
Now s r m o r Is b e i n g u s e d by t h e sol-
d ie r* In p r o t e c t i n g t h e m s e l v e s f r o m 
s h r a p n e l a n d ah»ll l i re . T h e s e f ight-
e r s o f t e n m u s t s h o w t h e m s e l v e s In 
exposed pos i t i ons w h e n s c a l i n g t h e 
m o u n t a i n s In ma l t i ng o e t o u r s t o avoid 
for t i f ied rosds . T h o so ld i e r n o t o n l y 
w e a r s a h e a v y h e l m e t wi th a s t e e l 
b r e a s t p l a t e , but he a l s o Is well pro-
t«ctei l f r o m t h e w e a t h e r b y a h e a v y 
kn i t t ed sca r f w h | c h a l m o s t e n t i r e l y 
c o v e r s h i s head . 
P E K I N G C O N S E N T S T O T R U C E 
W i t h R e b e l . , 
. L o n d o n , A p r i l ' 12.—The P e k i n g 
G o v e r n m e n t h a s c o n s e n t e d to a t r u c e 
f a r a d i s cus s ion o f t e r m s of p e a c e 
ari th t h e S o u t h e r n r e v o l u t i o n i s t s , s a y s 
1fee D a i l y M a i l ' s P e k i n g c o r r e s p o n d -
F lve Bi rds t o E v e r y Man. 
Do you k n o w t h a t ' t h e r e a r e a b o u t 
Ave b i r d s t(f e v e r y h u m a n b e i n g In 
t h e Uni ted S t a t e s * 
T h i s fa<-^ w a s a s c e r t a i n e d r e c e n t l y 
by t h e g o v e r n m e n t . T h e g i g a n t i c 
t&sk of c o u n t i n g t h e n i i m b a r of b i r d s 
In I ts b o r d e r s w a s c a r r i e d on b y lov-
e r s of t h e f e a t h e r e d t r i b e al l o y e r 
t h e Count ry , a n d it r e v e a l o d t h e / f a c t 
t h a t t h e r o w e r e a b o u t 250.000 p a f r « . o f 
b i rds , o r a b o u t a p a i r t o t h e a c r e . 
E a c h bird c o u n t e d w a s r e s p o n s i b l e 
f o r a n a r e a of l and n o t l e s s t h a n f o r t y 
s e r e s , n n a n o t m o r e t h a n e i g h t y a c r e s 
In e x t e n t , a n d t h e c e n s u s o n l y Includ-
ed t h e b i r d s n e s t i n g In t h a t a r e a . 
K i n j f s t r r c . A p r i l ! 1 . — A m r o t i n g 
w a s h e l d in t h e o f f i c e s of Miss A-
r m n r f a E d w n H s , h o m e d e m o n s t r a t i o n 
a g e n t . M o n d a y , A p r i l b y t h o v ' v h r 
h a d p r e v i o u s l y s i g n i f i e d t h e i r i n t e r -
e s t in a n o r g a n i z a t i o n t o b e k n o w n 
a s t h e W i l l i a m s b u r g P o u l t r y a s s o c i a -
tion," a n d o f f i c e r s w e r e e l e c t e d a s 
f o l l o w s : P r e s i d e n t , J . W . S w i t t e n -
b e r g ; v i c e p r e s i d e n t . D r . D. P . F r i e r -
s o n , s e c r e t a r y , T . E . A r r o w s m i t h ; 
t r e a s u r e r . Misa A m a n d a E d w a r d s . 
I t w a s u n a n i m o u s l y a g r e e d t h a t 
a n a n n o a l f e e o f f 1 b e c h a r g e d e a c h 
m e m b e r , p a y a b l e t o c i t h e r t h e s e c r e -
t a r y o r t h e t r e a s u r e r . 
T h e o b j e c t o f t h i s a s s o c i a t i o n is t o 
p r o m o t e t h e r a i s i n g o f m o r e a n d b e t -
t e r p o u l t r y in t h e c o u n t y , a n d e v e r y 
p e r s o n , m a n o r w o m a n , in W i l l i a m s -
b u r g w h o i s i n t e r e s t e d i n b e t t e r p o u l -
t r y s h o u l d b e c o m e a m e m b e r of t h e 
o r g a n i z a t i o n . I t is i n t e n d e d b y . t h e 
m e m b e r s t o m a k e a l a r g e r a n d b e t t e r 
p o u l t r y e x h i b i t a t t h e c o u n t y f a i r 
t h i s f a l l a n d in o r d e r t o d o t h i s c a r e -
f u l s e l e c t i o n s f i tom f l o c k s o f y o u n g 
b i r d s s h o u l d bo m a d e a s e a r l y a s p o s -
s ib l e . 
T h e o n l y r e q u i r e m e n t s f o r m e m -
b e r s h i p i n t h e a s s o c i a t i o n a r e r e s i -
d e n c e in W i l l i a m s b u r g c o u n t y a n d . 
• a k i n ? ag , i n t e r e s t in p u r e b r e d p o u f -
t r y of a n y k i n d , n o m a t t e r w h a t 
b r e e d . 
CASTOR IA 
For Infants and Children 
l i i U*e For Over 3 0 Years 
Always bear* 
the 
Signature of 
The 
Most Successful 
Merchants 
Are the Biggest 
Advertisers 
T h e pu in a n d s o r e n e s s c a u s e d b y 
b r u i s e s , o v e r - e x e r t i o n a n d s t r a i n i n g 
ni: h o u p c c l e a n i n g t i m e a r e s o o t h e d 
i w a y b y S l o a n ' s l . i n i m e n t . N'o n e e d 
t o s u f f e r t h i s a g o n y . J u « t a p p ' y 
S l o a n ' s L i n i m e n t -to t h e s o r e s p . ' V . 
r u b o n l y a l i t t l e . In a s h o r t t i m e t'>e 
; iain l e a v e s , y o u r e s t c o m f o r t a b l y 
i n d e n j o y a r e f r e s h i n g s l ep . O n e 
g r a t e f u l u s e r w r i t e s : " S l o a n ' s L in i -
m e n t is w o r t h i t s w e i g h t in g o l d " , 
K e e p a b o t t l e o n h a n d , u s e it a g a i n s t 
ill S o r e n e s s , N e u r a l g i a a n d B r u i s e s . 1 
Kil l s p a i n . 2 5 c . a t y o u r D r u g g i s t . J 
D r e a m l a n d T h e a t r e T h i . W e e k , j 
T u e s d a y t h e D r e a m l a n d T h e a t r e 
p r e s e n t s a s ix r e e l p r o g r a m w h i c h 
- n c l u d e s " T h e B r o k e n C o i n " " B e h i n d 
' h e M a s k " " L e a p Y e a r T a n g l e " , a n d 
" H u n g r y H a p p y ' s D r e a m " . No b e t t e r 
p r o g r a m c a n b e f o u n d t h a n t b e T u e s -
day p r o g r a m t h i s w e e k . W e d n e s d a y 
t h e " I r o n C l a w " w i t h P e a r l W h i t e 
is s h o w n w i t h a g r e a t d r a m a in 
w h i c h H a r r y B e n h a m is t h e s t a r . 
T w o g o o d c o m e d y r e e l s a r e s h o w n 
w i t h t h i s w o n d e r f u l W e d n e s d a y p r o -
g r a m . T h u r s d a y t h e e v e r a n d a l w a y s 
p o p u l a r f i l m f a v o r i t e , H e l e n H o l m e s 
is s h o w n in t h e J l t h c h a p t e r of " T h e 
G i r l a n d T h e G a m e " a l s o a t h r o e 
r e e l f e a t u r e d r a m a , " T h e V o i c e O f 
T h e T e m p t e r " w i t h J u l i a n De L a 
C r u z a n d s t a r c a s t . A l w a y s a g r e a t 
s h o w a t D r e a m l a n d T h e a t r e o n 
T h u r s d a y . T h e r e ' i s a b i g f e a t u r e 
s h o w a t t h e D r e a m l a n d T h e a t r e ev -
e r y d a y t h i s w e e k a n d t b e p r i c e s a r e 
b u t 5 a n d 10 c e n t s . 
T h e K i n d Y o n H a v e A l w a y s B o u g h t , a n d w h i c h h a s b o o n 
i n u s e tor o v e r 3 0 y o u r s , IIUB h o m o t h e M p n u " t u r e o t 
a n d l i a s b e e n m n d o u n d e r £ l a p e r -
s o n a l s u p e r v i s i o n s i n c e I t s I n f a n c y . ^ 
A l l o w n o o n o t o d e c e i v e y o u i n t b h r " 
A l l C o u n t e r f e i t s , I n i i t a t l o i m n n d " J u s t - n s - g o o d " a r e b u t 
E x p e r i m e n t s t h a t t r i f l e w i t h a n d e n d u n g e r t h o h e a l t h o f 
l a f u u t s a m i C h i l d r e n — E x p e r i e n c e a g a i n s t E x p e r i m e n t . 
What is CASTOR IA 
C a n t o r i i i IH a h a r m l e s s s u b s t i t u t e f o r C a s t o r O U , P a r e -
g o r i c , D r o p s a n d H o o t h l n g S y r u p s . I t I s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r X a r r o t l o 
a u b x t a n c c . I t s a g e I s I t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
n n d a l l a y s F e v e r l s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s i t 
h a s b e e n i n c o n s t a n t u s e f o r t h e r e l i e f o f C o n s t i p u t i o n , 
F l a t u l e n c y , W i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
D i a r r l u c a . I t r e g a l u t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , L 
a s s i m i l a t e s t h o F o o d , g i v i n g h e a l t h y n n d n a t u r a l s l e e p . ^ 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R IA ALWAYS 
(Bears the Signature of* 
In Use For Over 30 Years 
The K ind You Have A l w a y s Bough t Y~ 
BUEFETS. CHINA CLOSETS, EXTENSION 
and SERVING TABLES, and DINING CHAIRS 
in all the latest styles and finishes . 
We can .furnish your borne from kitchen to parlor at 
prices that will suit you. 
Lowrance Bros. 
1 S3 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
SW£ CWANY 
tfoto-dngravtrs 
PnntinD Piaies in 1 0 1 
line and Half-Tone 
Qobjmbia^yv&Qaroltna^* 
tSfcKincE 
Semi-Weekly News Only $1.50 
YOU AREfBETTER OFF THAN THE FARMER b 
There was a time j*hen everybody said: "The fanner is a 
lucky man; his crops ^row while he sleeps.." 
But the farmer today has no advantage over you. In the 
old fashioned days when closing time came all the lights were 
turned out, and as you turned the key in your door business 
stopped—your store was a dead one until daylight. 
Now, with electric lighting in your windows and in the sign 
over your door, you can lock up and leave one of your b a t 
salesmen on the joD. He will s tay there and work until all the 
window shoppers, all the people who are looking for the bright 
things in tne bright stores, have gone* home, when the t ime 
switch lets him out for the night. 
In these days of competition, every wide-awake merchant is 
looking for any way that will increase his business a t the leastcost 
ELECTRIC LIGHTS PROPERLY ARRANGED IN 
YOUR WINDOWS W*LL DO THIS FOR YOU 
- -5; -V ~ - - .. - > 
SOUTHERN PUBLIC UTILITIES COMLPANY 
131 Gadsden Street Phone SO 
I**M r*+n totn THE SEMI-WEEKLY NEWS 
KEEP YOUR NAME IN PRINT. 
Jit c e r t a i n w i s e m a n o n c e s a i d : " K e e p y o u r n a m e i n p ^ i n t . H a v e s o m e -
t h i n g n i c e s a i d a b o u t y o u . if poss ib le . B u t — k e e p y o u r n a m e in p r i n t . " 
' T h e m a n w h o sa id t h i s w a s u n w i t t i n g l y a n a d v e r t i s i n g g e n i u s . H e k n e w 
t h e v a l u e o f a d v e r t i s i n g . 
[. T h e p o w e r o f a d v e r t i s i n g c a n n o t b e m e a s u r e d . I t is t r e m e n d o u s . S u c c e s s -
f u l m e n a n d m e n w h o a r e t r y i n g t o b e s u c c e s s f u l a r e g i v i n g m o r e a t t e n t i o n 
ita)anj|Ker>' • 
t - , H j f v e y o t t g i v e n a d v e r t i s i n g t h e a t t e n t i o n i t d e s e r v e s ? I f y o u h a v e n ' t , g e t t e n s e a r t i l l e r y a n d rifle f i r e , b u t . r e -
t u r n e d s a f e l y . : 
STATIONARY 
We have a complete line of the best stationary obtainable: 
ie price is in,line with the goods. An inspection of our line will 
be of interest to you. 
* A Beautiful Plant 
or a handsome bouquet of fresh flowers are always a welcome gift 
infthe sick room. Or as remembrances for any occasion. You 
will find in our store many inexpensive arrangements that will ex-
press your thought as no other gift. 
Cowan Drug Company 
" S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
Announcements PRIZE HISTORIC PENS 
F<?R S H E R I F F . 
I h e r e b y u r n o u n c e WI.'E'W ti can* ! 
d i d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e I 
or S h e r i f f of C h e s t e r c o u n t y , s u b - 1 
j e c t t o t h e r e s u l t o f t h e d e m o c r a t i c • 
P r i m a r y . 
D. E. . C O L V I N . 
CORONER. 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n -
d i d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e 
of C o r o n e r of C h e s t e r c o u n t y , sub-
l e c t t o t h e r e s u l t ot t b o Democra t ! • ; 
p r i m a r y . 
J H E N R Y CJI ,AEDEN. 
F O R C L E R K O F C O U R T . 
1 h e r e b y a n n o u r c e m y s < : ? a c a n -
d i d a t e f o r re-e4e> t i o n t o t h e o f f i c e 
of C l e r k of t h e C o u r t f o r C h e a t e r 
c o u n t y , s u b j e c t t o t h e r u l e s of t a e 
D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
J B C O R N W A L L . 
The 
I h e r e b y a n n o u i u e m y s e l f & caa-
d l d a t e f o r th«- of.i« e of C l e r k of t n e 
C o u r t for ( "hos ie r c o u n t y , s u b j e c t 
asuflllu enA in po5tmortcm5" 
' Che bay that has slipfxi away can't came hack 
the oli ejentknum witti ihe jqjthc anb hour-glan 
koestft make round trips." //erterf rtcvpun. 
What have you to SIUM for laa\ycar? 
-Start now to m aHe the coming ucar fni'rt-
ful. -Start to put money in our %inh. 
National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
Most Keen ly Sought A f t e r Wil l Be 
t h e O n e Used t o Affix S i g n a t u r e s 
to D o c u m e n t T h a t Wil l End 
P r e s e n t War , 
W h o will th«* p«-n with which 
t h e peaco I rea l y will he s igned which 
sha l l e n d t h e p r e s e n t war * 
T h e co l l ec t ing of h i s t o r i c V e n s ha s 
been qu i te a fad for 8om<> y e a r s pas t , 
e spec ia l ly In Kurope T h e p e n s wi th 
which peace i i e a t l e s a r e s igned br ing 
t h e h ighes t p r ices If t h e y h a p p e n to 
find t h e i r w a y s into th»- m a r k e t , and 
t h e r e a r e m a n y co l l ec to r s w h o woirid 
be wil l ing to g ive t h o u s a n d s of dol-
l a r s for t n e pen which shal l d e c l a r e 
an end t«. t h e p re sen t war of w a r s 
I ' sua l lv , h o w e v e r , such p e n s r e m a i n 
t h e p rope r ty of the s t a t e s c o n c e r n e d 
When it b e c a m e Known tha t peace 
h a d been d e c l a r e d b e t w e e n J a p a n and 
R u s s i a n p e n m a n u f a c t u r e r s al l over 
t h e world sen t s u p p l i e s of t h e i r p e n s 
to t h e c o m m i s s i o n e i s w h o were en-
g a g e d In a r r a n g i n g t h e t e r m s , hop ing 
t h a t t h e d o c u m e n t would be cornph-t 
ed t h r o u g h t h e age in y of t h e i r w a r e s 
To avoid a n y u n f a i r d i s c r i m i n a t i o n be 
t w e e n t h e pen m a n u f a c t u r e r s it w a s 
dec ided to u se a <)ulli in s i g m n g t h e 
it w a s a l so a qui l l pen lliat w a s 
used In s ign ing t h e t r e a t y of peace 
b e t w e e n t h e ( u i tcd S t a t e s and S p a m 
a f t e r t h e w a r of l*»9S. T h i s p a r t i c u l a r 
pen w a s a f t e r w a r d sold for $ I 
O r a n g e b u r g , Apr i l 11 —t* KFkie 
S t e v e n s o n c a m e to O r a n g e b u r g . 
a n d s u r r e n d e r e d t o t h e s h e r i f f . a 'dmit-
t*.njr t h a t he s h o r a n d ktHert . l ame* 
J o h n s o n n e a r N e e s c * «»n S a t u r d a y 
n i g h t . A w a r r a n t w a s s w o r n o u t b<-
f o r o "51 ag i s t r a t e B r u n s o n of t h i s c i iy . 
S t e v e n s o n e m p l o y e d a t t o r n e y s a m i 
gav«» b o n d f o r his a p p e a r a n c e a t t h e 
n.-xt t e r m o f t h e c o u r t f o r t r i a l His 
b o n d w a s f i x e d a t 
M M. S t e v e n s o n , a p r o m i n e n t c i t i z e n 
i»f t h e N e e s e s secti<m of O r a n g e b u r g 
coun ty . A l t h o u g h no s t a t e m e n t ha s 
b e e n g i v e n out by S t e v e n s o n it rs » r , . 
d e r s t o o d t h a t he will s , t u p self d#-
f - n s e a s his d e f e n s e in this» a c t i o n . 
T h e b o d y of J u m e s J o h n s o n w a s 
f o u n d e a r l y S u n d a y i m t r m n g o n a 
pub l i c h i g h w a y a b o u t t w o mi les f r o m 
N e e s e s . A c o r o n e r ' s i n q u e s t s w a s held 
a n d t h e j u r y r e t u r n e d a x . r d i c f tu»t-
J o h n s o n c a m e t o his d e a t h f r o m P u i . 
••hot w o u n d s f i r e d by a p a r l y or par-
t i e s u n k n n w n N o t e s t i m o n y c o u l d b. 
s e c u r e d t h e n to a s c e r t a i n who* did 
t h e .«hn«»tinir It is u n d e r s t o o d t h a i 
j F I R S T S K I R M I S H F A V O R S 
! F E D E R A L N I T R O G E N M I L L 
CAPITAL $100,000.00 
£ ' 
J . L . C l e a n , P r e s i d e n t . 
S . M. J O N E S , V i c . P r e s i d e n t . 
SURPLUS * UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
J . R. D Y E , C a s h i e r . 
W M . M c K I N N E L L , A . . i . t . n t C . i h i . r 
r SYNONYMOUS TERMS 
"The Canvas College" "The University of the People" 
"Inspiration, Recreation and Popular Education" 
"The Redpath Chautauqua" 
T o a n y c i t i z e n of a n u p t o d a t e c o m m u n i t y : 
Y o u o w e i t t o y o u r f r o w i n f b o y a n d t i r l t o i i v e t h e m a C h a u t a u q u a e d u c a t i o n . 
Y o u o w e i t t o y o u r w i f e t o f i v e h e r a C h a u t a u q u a v a c a t i o n f r o m t h e y e a r r o u n d r o u t i n e o( 
h o m e c a r e s . 
Y o u o w e i t t o y o u r s e l f t o get t h e r e c r e a t i o n , t h e e n t e r t a i n m e n t , t h e i n s p i r a t i o n , t h e b r o a d e n e d 
h o r i z o n w h i c h c o m e f r o m i t t u d i u f a R e d p a t h C h a u t a u q u a . 
T H E R E D P A T H C H A U T A U Q U A I S C O M I N G H E R E 
S e a s o n t i c k e t s a r e n o w o o s a l e b y t h e l o c a l c o m m i t t e e a t o n e ha l f d o l l a r l e s s t h a n t h e y c a n b e 
b o u g h t a f t e r t h e c o m m i t t e e ' s s u p p l y i s e x h a u s t e d . 
I h e r e b y an noun- e m y s e l f a can-
d i d a t e for t h e o f f i c e of A u d i t o r for 
C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t to t h e r u l a s 
of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
A. C R I S C I I E L . 
A L D E R M A N W A R D 4. 
Mr J o h n A. I f i c h o l s , h a v i n g U k - ; 
. - a a n a c t i v e i n t e r e s t i n t h e af- i 
f a i r * of h i s w a r d a n d n e r v e d IUL 
c n s U t u w i c y f a i t h f u l l y r a n d w e l l . ) 
>s h e r e b y n o m i n a t e d a s A l d e r m a n 
f r o m W a r d 4. 
A L D E R M A N W A R D 3.^ 
, 1 h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a can-
d i d a t e f o r r e e l e c t i o n a s A l d e r m a n 
, f r o m W a r d 3. s u b j e t t o t h e r e s u l t 
of t h e a p p r o a c h i n g ; m u n i c i p a l e l e > 1 
t l o n . 
J A S H. G L E N N . 
F O R T R E A S U R E R . 
1 h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i - i 
[ d a t e f o r t h e o f f i c e of T r e a s u r e r f o r 
C h e s t e r c o u n t y s u b j e c t t o t h e r u l e s . 
' of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . — 
J . C. S T O L L . 
K m p r e s s Kugenie . As ide f rom its his 
to r l c In t e r e s t it is a lso of g r ea t va lue , 
for It Is m o u n t e d in solid gold a n d in 
c r u s t e d in d i a m o n d s . 
As ide f rom t h e co l l ec to r s t h e r e a r e 
m a n y w h o cons ide r it lucky to posses s 
a pen tha t ha s been used in s ign ing 
t h e r e p r i e v e of a person c o n d e m n e d 
t o d e a t h . A p p l i c a t i o n s for p e n s tha t 
h a v e p e r f o r m e d such s e r v i c e a r e o f t e n 
m a d e to t h e g o v e r n o r s of s t a t e s . 
Q u e e n Victoria a l w a y s r e t a ined pos-
se s s ion of such pens . O n e of t h e s e 
she p r e s e n t e d to Mme. Albani . t h e 
• Inger . 
P e n s which h a v e been used by f a 
raous a u t h o r s o f t e n fe tch h igh p r i ce s 
a t auc t ion . D i c k e n s used t h e s a m e 
quil l pen t o w r i t e " H a r d T i m e s . " "Lit-
• t i e Dor r l l " a n d "IUeak House , " which 
w a s sold s i p e t ime a g o for (17. 
A v a l u a b l e pen is t h e o n e which 
Lincoln p r e s e n t e d to a f r i e n d j u s t b e 
f o r e his dea th . It w a s m a d e f r o m a 
po r t ion of a box which b e l o n g e d to 
George W a s h i n g t o n , whi l e t h e box it 
self h a d been m a d e fi*om t h e lid of the 
d e s k b e l o n g i n g to t h e c a p t a i n of t h e 
Mayf lower . 
A L D E R M A N W A R D 1. 
W e a r e a u t h o r i z e d t o u n n o u n c e Mr 
,T- W . P a t r i c k a c a n d i d a t e f o r A l d e r -
m a n f r o m W a r d 1, s u b j e c t to t h e 
r e s u l t of t h e a p p r o a c h i n g c i t y e lec-
t i o n . 
Chautauqua Week Here May 4th to 11th 
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I T A L I A N S T A K E T R E N C H E S 
A u s t r i a n . S a i d t . b . P r e p a r i n g 
G r a a t O f f a n . i v e o n W h o l e F r o n t . 
R o m e , A p r i l 1 0 . — T h e A u s t r i a n , 
a r c p r e p a r i n g a n o f f e n s i v e o n a 
l a r g e s c a l e a l o n g t h e w h o l e I t a l i a n 
f r o n t , a c c o r d i n g t o d i s p a t c h e s r e -
c e i v e d h e r e ; w h i c h s t a t e t h a t t h i s 
a c t i o n w a s d e c i d e d o n a t a r e c e n t 
c o n f e r e n c e b e t w e e n A r c h d u k e E u -
g e n e a n d t h e o t h e r A u s t r i a n c o m -
m a n d e r s . S t r o n g b o d i e s o f t r o o p s 
h a v e b e e n w i t h d r a w n f r o m t t fe R u m a -
n i a n b o r d e r , a n d q u a n t i t i e s o f m u n i -
t i o n s a r c b e i n g s e n t f r o m t h e i n t e -
r i o r o f t h e e m p i r e . 
T h e I t a l i a n m i l i t a r y c h i e f s , t h e d i s -
p a t c h e s f u r t h e r s a y , . h a v e m a d e al l 
p r e p a r a t i o n s t o b r e a k t h e o f f e n s i v e 
a n d t o f o r c e t h e A u s t r i a n s b a c k o n 
t h e d e f e n s i v e . : 
T h e f o l l o w i n g o f f i c i a l c o m m u n i c a -
t i o n w a s i s s u e d t o d a y . 
T h e r e h a v e b e e n a r t i l l e r y a c t i o n s 
a l o n g t h e w h o l e f r o n t . O n t h e M r z l i 
S a t u r d a y n i g h t , a f t e r s t r o n g e n e m y 
d e t a c h m e n t s a p p r o a c h e d o u r l i n e s 
a n d t h r e w h e a v y b o m b s , o u r t r o o p s 
b u r s t i n t o t h e c n e j n y ' s t r e n c h e s a n d 
d e f e a t e d h im in a f i e r c e h a n d - t o - h a n d 
c o n f l i c t . 
O n t h e I s o n z o f r o n t ( h e e n e m y ' s 
a r t i l l e r y f i r e d o n t h e C o r m o n s r a i l -
w a y s t a t i o n a n d p o i n t s - i n t h a t vi-
c i n j t y , b u t w i t h o u t d o i n g a n y d a m a g e 
o r c a u s i n g n n y c a s u a l t i e s . 
L a s t n i g h t o n e of o u r d i r i g i b l e s 
f l e w o v e r " ? o r t i f i e d p o s i t i o n , a t R i v a , 
a n d d r o p p e d f o r t y b o m b s a n d t o r -
p e d o e s o n w o r k s , e m p l a c e m e n t s , a n d 
r a i l w a y a n d m i l i t a r y b u i l d i n g s . O u r 
a i r m e n o b s e r v e d t h a t t h e i r w o r k w a s 
v e r y e f f e c t i v e . \ T h e a i r s h i p w a s 
c a u g h t b y t h e e n e m y s e a r c h l i g h t s 
a n d r o c k e t s , a n d s u b j e c t e d t o a n i n -
cite Mammoth Yellow 
Soja Bean 
p r o m i s e * t o b e o n e of t h e m o s t 
p r o f i t a b l e c r o p s f o r s o u t h e r n f a r m -
e r s e v e r y w h e r e . M a k e s a l a rge 
y i e l d o f b e a n s , w h i c h a r c r e a d i l y 
s a l a b l e f o r o i l - p r o d u c i n g : a n d f o o d 
p u r p o s e s . In a d d i t i o n t o I ts u«e f o r 
f o r a g e , s o i l - I m p r o v i n g a n d s t o c k 
f e e d i n g . S p l e n d i d l y a d a p t e d t o o u r 
s o i l s a n d c l i m a t e . 
The New 100-Day 
Velve t Bean 
I h e Q u i c k e s t g r o w i n g of V e l v e t 
B e a n s , p r o m i s e t o s u p e r c e d e C o w 
P e a s v e r y l a r g e l y a s a s o i l - I m p r o v -
i n g , f o r a g e a n d g r a z i n g c r o p 
t h r o u g h o u t t h e S o u t h . C h e a p e r 
t o s e e d p e r acr«J t h a n c o w ^ c a s . 
W r i t e f o r p r i c e s a n d " W o o d ' s 
C r o p S p e c i a l * * g i v i n g f u l l i n -
f o r m a t i o n i n r e g a r d t o S o j a a n d 
V e l v e t B e a n s , C o w P e a s , M i l l e t , 
S e e d C o r n s * S o r g h u m s , S u d a n 
G r a s s , a t e . M a i l e d f r e e . 
T.W.WOOD & SONS. 
SEEDSMEN, - Richmond, Va. 
H e l l o d o r e Is i h e n e w e s t g e m . a n d II 
d i f f e r s f r o m al l o t h e r s iu i t s r emark -
a b l e faculty of c h a n g i n g co lor 
H e l l o d o r e Is a b r a n d n e w d i s c o v e r y 
It w a s acc iden ta l ly u n e a r t h e d by t i e r 
m a n p r o s p e c t o r s s e a r c h i n g for o t h e r 
p r e c i o u s s t o n e s In H e r m a n E a s t A f r i c a 
No o n e knew w h a t t h e g e m w a s when 
it w a s first b r o u g h t t o l ight . b u t it did 
not t a k e long to l e a r n t h a t they h a d 
a d d e d a new s t a r to t h e b r igh t l i rnia 
m e n t of g e m , It I , t h e first n e w g e m 
d i s cove ry tha t h a s been m n d e In mod 
e r n t i m e s . ami many h a v e t h o u g h t t ha t 
t h e r e w e r e no m o r e n e w g e m , to dls-
S a m p l e s of Ihe s t o n e s w e r e sen t 
s o m e t i m e a g o to t h e Kaiser, a n d h e 
w a s de l igh ted wi th t b e m . H e had 
• e v e o h e l l o d o r e s t o n e , se t wi th dia-
m o n d , a n d p e a r l s a n d m a d e in to a 
c r o s s f o r t h e e m p r e s s . T h e predomi-
n a t i n g co lor of he l lodo re in d a y t i m e is 
a br i l l ian t golden yel low in a r t i f i c i a l 
l ight It c h a n g e s to a b e a u t i f u l g r e e n . 
In s e m l d a r k n e s s It s h i n e s l ike a dla< 
p a v e m e n t s l iv ing a s v t f m i r i o u s l y a s a n t 
b lue-blooded, f a s t - s t / p p i n g r a c e r , in 
B l l t m o r e - l lote l . l i e occup ie s o*e 
t h e b e s t r o o m s in t h e ho te l . I l l s da l ly 
d u t y is to d r a g t h e i c e - s c r ap ing 
c h i n e o v e r t h e ICQ In t h e l l l l tmore Ice 
g a r d e n s T h e m e n a n d w o m e n w h o 
c o m e to s k a t e a n d Idle Slid d r i n k t ea 
f eed h i m t i d b i t s a n d s c r a t c h h i s head 
o r p a t h i s neck , a n d tlu- h o r s e , c l u m s y 
a n d unused t o t h e s e rn r r e s t l e s . pat> 
h i s - c a r e f u l l y w r a p p e d h o o f s on th< 
r u g s a n d s w i s h e s a t ime-b i t t en t a l l 
H o d r a g s t h e k-c m a c h i n e c u r e f u l l j 
a s I t - t e a l i z i n * h i s r e s p o n s i b i l i t i e s , a n d 
h e g o e s g e n t l y t h r o u g h t h e co r r ido r s , 
a n d is qu i e t In i i i s r o o m , n e v e r k e e p 
Ing l a t e h o u r s o r l e a v i n g t h e l igh t 
b u r n i n g . W h e n t h e s p r i n g c o m a s t h e 
p o o r olil s k a t e will go back t o tile 
W o r k a d a y wor ld , a d r a y a n d p r o b 
a b l y a h a r s h w h i p a n d h a r s h e r 
c u r s e s , but j u s t n o w lie 's l i v ing the 
l i f e . — N e w York T i m e s . 
S a v e s H o m e t o Aid S t o r k . 
M a y o r S e b a s t i a n w a s ca l led e a r l y 
In t h e a f t e r n o o n by a w o m a n l iv ing 
a l o n g t h e a r r o y o n e a r Aveni lV For ty -
T h r e e , , w h o sa id t h a t i h e s t o r k i s ex-
p e c t e d a t h e r h o u s e soon, ,'trnl s h e 
w a s ' a f r a i d t h e flood wou ld s w e e p h e r 
h o u s e a w a y b e f o r e t h e i n t e r e s t i n g 
b i rd a r r i v e d . 
" I k n o w y o u ' wil l d o s o m e t h i n g for 
u s , " t h o w o m a n said . 
And t h e m a y o r did d o s o m e t h i n g . 
Ho ca l l ed ComOi lss loner O ' l i r l cn of 
t h o b o a r d of pub l i c w o r k s a n d wi th in 
,^}/4n h o u r a g a n g of m e n h a d a t t a c h e d 
c a b l e a t o t h e houso a n d t h r o w n u p a 
t e m p o r a r y e m b a n k m e n t w h i c h d iver t -
e d t h o flood f r o m t h e l i t t l e co t tage .— 
L o s A n g e l e s T' tni-a . ' 
W a s h i n g t o n , Apr i l 12 - F a v o r a b l e 
a c t i o n by t h e S e n a t e on t h e p r o p o s a l 
t o c o n s t r u c t a h u g e h y d r o - e l e c t r i c a i r 
n i t r o g e n p l a n t f o r t h e m a n u f a c t u r e 
of p o w d e r in w a r t i m e s a n d f e r t i l i z e r 
in p e a c e w a s fiiTt-rast t o d a y w h e n a 
m o t i o n by S e n a t o r H a r d w i c k t o s t r i k e 
o u t t h e f e r t i l i z e r f e a t u r e of t h e pend -
ing- a m e n d m e n t t o t h e a r m y bill w a s 
d e f e a t e d , 4 7 t o 2 4 . 
S e n a t e C a l l . F o r L e t t e r . S e c r e -
t a r y F a i l e d t o P r o d u c e . 
W a s h i n g t o n , A p r i l 1 2 . — T h e con-
t r o v e r s y b e t w e e n S e c r e t a r y Dan i e l s 
a n d R e a r A d m i r a l F i s k e , f o r m e r a i d e 
of o p e r a t i o n s , t o o k a n e w t u r n t o d a y 
w h e n t h e S e n a t e a d o p t e d , w i t h o u t 
d i s c u s s i o n , a r e s o l u t i o n b y S e n a t o r 
I^»dge c a l l i n g f o r c o r r e s p o n d e n c e 
w h i c h M r . D a n i e l s d e c l i n e d t o p r o -
d u c e b e f o r e t h e H o u s e c o m v i t t r e 
d u r i n g h e a r i n g s o n t h e n a v a l a p p r o -
p r i a t i o n bil l . T h e r e s o l u t i o n d e s c r i b e s 
t h e l e t t e r s w r i t t e n t o t h e S e c r e t a r y . 
in N o v e m b e r , 1914 , o n e by t h e g e n -
e r a l b o a r d a n d o n e by A d m i r a l F i s k e . 
T h e y a r e d e c l a r e d t o c o n t a i n w a r n -
i n g s of t h e u n r e a d i n e s s o f t h e n a v y 
f o r w a r . 
C H A N G E IN M I L L M A N -
A G E M E N T A T C A S T O N I A 
G a s t o n i a , A p r i l 1 2 . — T h e r e w a s 
q u i t e a " s h a k e - u p " in l oca l m a n u f a c -
t u r i n g c i r c l c s t o d a y w h e n it b e c a m e 
k n o w n t h a t F r o s t T o r r e n e e , J . H. S e -
p a r k a n d E l i X e n d r i c k h a d s e c u r e d 
a c o n t r o l l i n g i n t e r e s t in t h e O z a r k 
C o t t o n Mill a n d h a d , a£ t h e a n n u a l 
m e e t i n g of t h e d i r e c t o r , h e l d y e s t e r -
d a y a f t e r n o o n , o u s t e d t h e e n t i r e old 
b o a r d of d i r e c t o r s a n d a l l t h e o f f i -
c e r s . I t is r u m o r e d t h a t t h e " o u s t i n g " 
c a m e a l m o s t w i t h e q u a l s u r p r i s e t o 
t h e o f f i c e r s t n e m s e l v s . 
T h e n e w b o a r d o f d i r e c t o r s W c o m -
p o s e d of F r o s t T o r r e n e e , J . H . S e p a r k 
Eli K e n d r i c k , S . M. R o b i n s o n a n d 
H. K F o r b e s ^ M r . R o b i n s o n b e i n g t h e 
o n l y m a n w h o w a s a m e m b e r o r t h e 
old b o a r d . M r . T o r r e n e e w a s e l e c t e d 
p r e s i d e n t . Mr . S e p a r k v ice p r e s i d e n t 
a n d M r . K e n d r i c k s e c r e t a r y a n d 
t r e a s u r e r . T h e f o r m e r o f f i c e r s w e r e 
W. T . R a n k i n , p r e s i d e n t a n d t r e a s u r -
e r ; S . M. R o b i n s o n , v ice p r e s i d e n t ; S . 
C*. S h u f o r d s e c r e t a r y . 
E v e r y o n e i n a h a g r i c u l t u r a l c o u n -
t r y s h o u l d r ead ' a n a g r i c u l t u r a l ' 
p e r . N o w is y o u r c h a n c e t o g e t t h o 
P r o g r e s s i v e F a r m e r a n d T h e S e m i -
W e e k l y N e w s b o j h o n e y e a r f o r 
$ 1 . 5 0 . T h i s o f f e r is e x t e n d e d to b o t h 
old a n d n e w s u b s c r i b e r s . 
N O T I C E . 
N o t i c e ,is . h e r e b y g i v e n , t h a t a n 
e l e c t i o n will b e h e l d a t t h e C i t y H a l l 
in t h e c i t y o f C h e s t e r , S . C. , o n ' T u e s -
d a y , M: iy 2 n d , I ' . 'Hi , t n e l c c t f o u r 
A l d e r m e n t o s e r v e " f o r t h e e n s u i n g 
t w o y e a r s . F o r t h i s e l e c t i o n t h e 
pol l s wil l b e o p e n a t 8 o ' c l o c k A . M. 
a n d c l o s e a t # 4 o ' c l o c k P . M. a n d a t 
suc l f e l e c t i o n q u a l i f i e d - e l e c t o r s h a v -
i n g c i t y r e g i s t r a t i o n c e r t i f i c a t e s i s -
s u e d d u r i n g t h i s y e a r , 1 9 1 6 , w j l l h a v e 
t h e r i g h t t o v o t e . 
M e s s r s . E . P . C a l h o u n , A . M. M c -
C a l l u m , a n d W . C. B r o w n h a v e b e e n 
a n o i n t e d m a n a g e r s o f s a i d e l e c t i o n . 
J A M E S H A M I L T O N , 
C l e r k a n d T r e a s u r e r . 
C h e s t e r , S. O . A p r i l 10, I 9 1 « . 
u Sfmi-fflpcklu $faus 
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S T E W A R T L . C A S S E L S 
O w n e r . « n d P«ibli«h»r» . 
S u b t c r i p l i o o R a t e s 
A d m t i i i n i R a t e * M a d e ! 
A p p l i c a t i o n . 
S . C . . 
t h e Po>tof f i< 
2 »econd-cla»» 
F R I D A Y . A P R I L . 14. 
J e m o f r u r a l h e a l t h i t t h e e f f o r t t o i n -
c r e a s e t h e h e a l t h e f f i c i e n c y o f t h e r u -
r a l schools . T h i s is b e c a u s e t h e r u -
ra l school is t h e u n i v e r s a l , t h e offi-
c i a l t h e s t r a t e g i c a g e n c y t h r o u g h 
w h i c h i n f l u e n c e s f o r # o o d h e a l t h m a y 
be m o s t e f f e c t i v e l y e x e r t e d , d i r e c t l y 
a n d i n d i r e c t l y , n o t o n l y f o r t h e c a r e 
u £ * t h e # h e a l t h o f c h i l d r e n , b u t f o r 
(he i r n p i o v e m e n t of r u r a l h e a l t h in 
g e n e r a l . " 
C H E S T E R A G O O D M A R K E T . 
W e h a v e a s k e d t h e q u e s t i o n a n d 
h a v e h e a r d o t h e r s ask t h e s a m e 
" w h y it is t h a t y o u c a n b u y g a s o -
l i n e c h e a p e r in C h e s t e r t h a n y o u c a n 
in W i r n s b o r o . " T h e q u e s t i o n is a n 
e a s y <»pe t o a n s w e r f r o m t h e f a c t 
t h a t i n * S t a n d a r d Oi l C o m n a n v h a s 
c o m p e t i t i o n in C h e s t e r a n d has 
n o n e in W i i f n s b o r o c o n s e q u e n t l y t h e y 
c h a r g e a n y p r i c e t h a t t h e y see f i t t " 
a s s e s s o u r p e o p l e T h e r e shou ld be 
s e m e w a y to m a k e t h e m sel l a s c h e a p 
m W i r u i s b o r o a s in C h e s t e r b u t t h e r e 
v h a t 
ab«- j f t e n h e a r t h a t c o r -
bel a f a i r d e a l be -
Ipool 
t r ansporu ,* . ! •< <>i 
«pa.wnj.MT^ It i s , t h e l«n;-« *t 
-ierra.1 M-vnic t r a m w a y an th»* w o r . d 
• a n d w i u c o n s t r u c t e d a t a cos t of a -
JtH'ui $ 6 0 , 0 0 0 . T h i s c a b l e w a v is al-
i n u * t w j e e as IOOK a s t h e o n e a t S a n 
S d w s t i a n . S p a i n , which is used f o r 
• r a i t s p o r ' - i n j ; pas senge r ' * - a c r o s s a 
)C*rrc 
I>r T h o m a s D. W o o d , P r o f e s s o r of 
S f v f i i c a l E d u c a t i o n a t C o l u m b i a U n i -
-^ rend ty , h a s f o r s e v e r a l y e a r s p a s t 
' W e a i n v e s t i g a t i n g t h e h e a l t h of 
iMCfcool c h i l d r e n , b o t h in t h e c i t i e s a n d 
raral d i s t r i c t s , a n d h a s r e c e n t l y d i s -
s u r p r i s i n g f a c t s . W h i l e h i s i n -
o n a p p e a r s t o h a v e b e e n con -
f i n e d t o t h e s t a t e of N e w Y o r k , it is 
t h a t w e in t h i s s e c t i o n t a k e no 
t i e r o f h i s f i n d i n g s . 
T h e d a y of t h e c o m m u n i t y n u r s e is 
£aaL a r r i v i n g . T h e r e i s a c o u n t y 
> i o r t h C a r o l i n a , w e c a n n o t r e c a l l t h e 
n a m e j u s t n o w . which h a s s e v e r a l 
i n i t y n u r s e s a n d t h e f i r s t y e a r ' s 
r e s u l t e d in a v e r y n o t i c e a b l e 
se in t h e n u m b e r of d e a t h s . 
D r . Wood in p a r t , h a s t h e fo l low-
n u t t o s a y r e g a r d i n g his i n v e s t i g a t i o n . 
" U n p r e j u d i c e d s t u d y o f c o n d i t i o n s 
saxTTounding t h e e d u c a t i o n of 
c h i l d r e n of t h i s c o u n t r y — a s t u d y 
%e<f o n s t a t i s t i c s — r e s u l t s in expos -
g f a c t s a n d c o n c l u s i o n s b o t h s t a r t -
a n d s i g n i f i c a n t . 
t h a n ha l f of t h e 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
h f l d r e n in t h e U n i t e d S t a t e s 
sure a t t e n d ^ i g r u r a l schools . 
"XiaunXTJ c h i l d r e n a t t e n d i n g t h e 
~ r a r a i s c h o o l s a r e less weal thy a n d 
a r e h a n d i c a p p e d b y m o r e p h y s i c a l de -
f e c t s t h a n a r e t h e c h i l d r e n of t h e 
-c i t ies , ( i n c l u d i n g all t h e c h i l d r e n of 
t h e s l u m s . ) A n d t h i s is t r u e , in gen -
o f al l p a r t s of t h e U n i t e d S t a -
TRIAL NOT 
LIKELY NOW 
l o r e  
s o l S * ! ! 
• T h e s i g n i f i c a n c e of t h i s c a n be 
• < r a s p e d w h e n > it i s r e m e m b e r e d tha t 
m o s t of o a r b e s t h u m a n m a t e r i a l f o r 
l e a d e r s h i p in c i t y a n d c o u n t r y m u s t 
s t i l c o m e f r o m t h e f a r m s . F o r t h e 
• o i M & . p a r t , t h ? r a w m a t e r i a l t o sup-
f i y t h e n e e d s of c i v i l i z a t i o n , i nc lud -
i n g t h e b e s t h u m a n s u p p l y / m u s t con -
•Came t o c o m e f r o m t h e soil . T h i s is 
• M ^ c c o r d a n c e w i t h a g r e a t , u n i v e r s a l 
l a w o f l i f e . 
* V r n r n l A m e r i c a is to c o n t i n u e t o 
' b e a s a t i s f a c t o r y n u r s e r y of h u m a n 
" l i f e f o r t h e n a t i o n , it m u s t b e m a d e 
" a « r J t h f u l a n d a t t r a c t i v e . I t m u s t 
' p r o v i d e c o n d i t i o n s f a v o r a b l e f o r t h e 
• ^ o l l i v a t i o n -of t h e b e s t . T h e i m p r o v e -
m e r i t of h u m a n h e a l t h a n d w e l f a r e in 
raotl A m a f i r n . is a p r o b l e m a f f e c t -
m t l n a t i o n a l s a f e t y , n a t i o n a l p rosper^" 
n a t i o n a l p e r p e t u i t y . I t is a p r o b -
l e m d e a l i n g w i t h t h e moii t e s s e n t i a l 
a n d m o s t e n d a n g e r e d of al l o u r n a -
t i o n a l r e s o u r c e s , i t is a p r o b l e m of 
f fcreaU's t s i g n i f i c a n c e in ' r e l a t i o n t o 
•our n a t i o n a l w e l f a r e . - N o f a c t o r is 
•of g r e a t e r f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c e 
~Tfo r s e c u r i n g n a t i o n a l p r e p a r e d n e s s , 
• r a t h e r f o i p e a c e o r f o r poss ib l e w a r . 
" T h e m o s t v i t a l p h a s e o f t h i s p r o b -
thi- p e o p l e 
W i n n s b o r t 
P E N N S Y L V A N I A G E R M A N S . 
In t h e s e d a y s o f w i d e s p r e a d , t h o u g h 
l a r g e l y u n j u s t i f i e d , c r i t i c i s m of pe r -
s o n s w h o c o m e w i t h i n t h e ' t e r m " h y -
p h e n a t e d A m e r i c a n s . " it is b o t h s ig -
n i f i c a n t «n<i g r a t i f y i n g t o r e m a r k 
h o w f r e e f r o m s u s p i c i o n a r e t h o s e 
w h o m a k e u p t h a t l a r g e a n d i n f l uen -
t i a l b o d y k n o w n a s t h e P e n n s y l v a n i a 
G e r m a n s . 
O t h e r c i t i e s a n d d i s t r i r t s o f t h e 
U n i t e d S t a t e s , p o p u l a t e d l a r g e l y b y 
e r m a n i m m i g r a n t s a n d t h e i r d c -
. - endan t s , h a v e b e e n r e f e r r e d to a s 
c e n t e r s o f p a t r i o t i c d i s a f f e c t i o n . D u r -
n g h i s r e c e n t t o u r in a d v o c a c y of p r e 
p a r e d n e s s . P r e s i d e n t Wi lpon f e l t c a l l -
ed o n t o m a k e a s p e c i a l a p p e a l t o s e v -
e r a l s u c h c o m m u n i t i e s . 
I t n e v e r o c c u r r e d t o t h e p r e s i d e n t 
n o r ' t o a n y o n e e l s e , t h a t t h e r e w a s 
n e e d of p a t r i o t i c i n s t r u c t i o n a m o n g 
t h e G e r m a n - A m e r i c a n s w h o s e n u m -
b e r s a n d i n d u s t r y d o m i n a t e a* l a r g e 
s e c t i o n o f t h i s s t a t e . 
T h e P e n n s y l v a n i a " D u t c h " a r c a s 
s t a u n c h in t h e i r d e v o t i o n t o A m e r i c a 
a s a n y e l e m e n t in t h e c o u n t r y . T h e y 
a r e n o t i n t e r e s t e d in a n y m o v e m e n t 
o r s o c i e t y t o p r o m o t e o v e r s e a s i n t e r -
es t s . T h i s l and is t h e i r l a n d ; t h e i r 
b lood h a s been s h e d in i t s d e f e n s e , 
a n d will b e shed a g a i n , e v e n m o r e 
c o p i o u s l y , s h o u l d t h e n e e d f o r s u c h a 
s a c r i f i c e a r i s e . — P h i l a d e l p h i a T e l e 
g r a p h . 
W O M E N A N D T O B A C C O 
A s e c r e t o f t h e a g e s h a s b e e n d i -
v u l g e d b y D r . A l b e r t H. B u r r o f Ch i -
c a g o , w h o in a p a p e r p r i n t e d in t h e 
I l l ino i s Med ica l J o u r n a l m a i n t a i n s 
t h a t w o m e n l ive l o n g e r t h a n m e n , a n d 
t h a t t h e r e a s o n is, t h e y d o n o t u se 
t o b a c c o . 
D r B u r r s a y s t h a t t h e f e m a l e , , 
t h o u g h o u t n u m b e r e d a t - b i r t h a n d by 
m m i g r a t i o r . r e a c h e s old a g e in f a r 
g r e a t e r n u m b e r s t h a n t h e m a l e ; t h a t 
t h i s d i s p a r i t y i s d u e t o c e r t a i n e x -
t r i n s i c p o i s o n s c a p a b l e o f i n d u c i n g 
c a r d i o - v a s c u l a r p r e s e n i l i t y , to w h i c h 
t o x i n s t h e m a l e is o b v i o u s l y m o r e 
p r o n e t h a n t h e f e m a l e : t h a t t h e n ic -
o t i n e h a b i t a n s w e r s e v e r y s p e c i f i c a -
t i o n of a c a r d i o v a s c u l a r t o x i n , a n d is, 
t h e r e f o r e , o n e o f t h e v e r y s i g n i f i c a n t 
r e a s o n s w h y f e w e r m e n t h a n w o m e n 
a t t a i n o l d a g e . 
W e a r c t o l d t h a t t h e c i g a r e t t e h a b -
it is g r o w i n g a m o n g w o m e n . F o r t u -
n a t e l y , t h i s h a b i t h a s n o t ye t e n -
t r e n c h e d i t se l f t o a n y e x t e n t a m o n g 
t h e w o m e n of o u r c i t y . Y e t l e t u s u t -
t e r a t i m e l y w a r n i n g t o t h o s e l a d i e s 
w h o a r e b e g i n n i n g t o look u p o n t h e 
c i g a r e t t e w i t h t o l e r a t i o n b e c a u s e 
t h e y t h i n k i t In f a v o r a m o n g t h e 
w o m e n of t h e S m a r t S e t . 
A c c o r d i n g t o Dr . B u r r ' s t h e o r y , if 
you adopt? t h e m a s c u l i n e c u s t o m of 
f i l l i n g y o u r s y s t e m w i t h n i c o t i n e , y o u 
will d i e o f f a s f a s t a s t h e m e n d o , a n d 
t h u s y o u wi l l l o se y o u r f e m i n i n e p r i v -
i lege o f h a v i n g t h e las t w o r d ! — A n -
d e r s o n I n t e l l i g e n c e r . 
J u d g e B o w m a n t o r r # n d » — l i e n -
o w e r . M o r r i s o n a n d R s w l t 
C h a r t W W i t h M u r d e r . 
Y o r k . A p r i l 1 2 . — I t w a s l e a r n e d 
h e r e t o d a y t h a t t h e c a s e s of t h e 
S t a t e a g a i n s t E r n e s t I s v h h o w e r , J e s s e 
M o r r i s o n a n d J i m R a w l s , w h o a r e 
c h a r g e d w i t h k i l l i n g S h e r i f f A d a m 
D. H o o d a n d his n e g r o p r i s o n e r , J u l e s 
S m i t h , o n t h e s t e p s o f t h e F a i r f i e l d 
C o u n t y C o u r t H o u s e a t W j n n s b o r o 
las t J u n e , wil l h a r d l y b e t r i e d a t t h e 
A p r i l t e r m o f t h e C o u r t of G e n e r a l 
Se s s ions , w h i c h c o n v e n e s h e r e n e x t 
M o n d a y w i t h J u d g e I. W . B o w m a n , 
of O r a n g e b u r g . , p r e s i d i n g . A f t e r t h e 
a c q u i t t a l o f E r n e s t I s e n h o w e r f o r 
t h e k i l l i n g of D e p u t y S h e r i f f R a l e i g h 
B o u t w a r e h e r e las t N o v e m b e r , c o u n -
sel f o r t h e p r o s e c i f i o n a n d d e f e n s e 
a g r e e d t h a t t h e r e m a i n i n g c a s e s 
w h i c h g r e w o u t o f t h e t r a g e d y shou ld 
b e c o n t i n u i i u n t i l t h e Apr i i t e r m . 
A n a t t o r n e y f o r t h e d e f e n c e to ld 
t h e c o r r e s p o n d e n t y e s t e r d a y m a t t h e 
k ' f e n c e w a s a n x i o u s f o r t h e c a s e s to 
c o m e t o t r i a l d u r i n g t h e f i r s t w e e k 
of t h e Apr i l t e r m , b u t t h a t S o l i c i t o r 
I t e n r y h a d i n f o r m e d h im t h a t ^ it 
w o u l d h e i m p r a c t i c a l t o t r y t h e c a -
s e s t h e n , s i n c e - t h e York C o u n t y j a i l 
m u s t be c l e a r e d of t h e p r i s o n e r s con -
I t h e r e a n d t h a t d u t y w o u l d con -
su-ne . h e e n t i r e w e e k . T h e a t t o r n e y ' 
f u r t h e r s t a t e d t h a t o w i n g t o a p f e v i -
B l e a s e . w h o is l e a d i n g c o u n s e l f » r 
t h e d e f e n c e , c o u l d n o t a p p e a r in 
Y o r k f o r h i s c l i e n t s a t t h e s e c o n d 
ek o f t h e C o u r t 
W h i l e it is poss ib l e t h a t s o m e a r -
r a n g e m e n t wil l b e m a d e w h e r e b y t h e 
i wil l b e d i s p o s e d of a t t h i s t e r m 
o f C o u r t , j u s t n o w i t laokx l ike t h e y 
will b e c o n t i n u e d u n t i l . W e N o v e m b e r 
NOW READY TO 
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DREAMLAND THEATRE SATUR-
DAY. 
W i t h M y r t l e G o n z a l e s . V a l P a u l 
a n d F r e d C h u r c h , 
B e i n g w o r r i e d o v e r t h e f i n a n c e s , 
U U o r l W i l s o n d o e s n o t n o t i c e h o w h i s 
a b r t i p t a t l i o n s a f f e c t h i s w i f e . H e u n -
i n t e n t i o n a l l y t r e a t s h e r r u d e l y . 
T h e n e r t d a y M r s . W i l s o n r e n e w * 
nc>|ur>intances w i t h F r a n k E . F i t x -
g e r a l d . a m a n a b o u t t o w n , w h o m she 
h a d p r e v i o u s l y k n o w n . F i t z g e r a l d in -
s is t t h a t s h e a c c o m p a n y h i m to. a 
c e r t n ' n c l u b t h a t r . ight a n d t e l l s h e r 
t h a t h e will ca l l f o r h e r . , 
I n f e a r she f i n a l l y a g r e e s t o g o w i t h 
hi in. M y r t l e c a l l s h e r h u s b a n d u p a n d 
[ d e a d s wi th h im to r e t a r n hi m e e a r l y , 
l i e i s i t t h e m i d s t of a c r i s i s in h i t 
a t f a i r s a n d a n s w e r s hev s h o r ' l y . - h n n g s 
u p t h e r e c e i v e r . H i s a c t i o n s h u r t 
M j ' r t l e m o r e t h a n e v e r in t h e r e -
a c t i o n t h a t f o l l ows , s h e p r e p a r e s t o 
l e a v e w i t h F i t z g e r a l d w h e n he r a i l s 
t h a t n i g h t . 
W i l s o n , m e a n w h i l e , ha* s u c c e s s f u l -
ly pas.-cd t h e t u r n i n g p o i n t ani l h i s 
f o r t u n e is s a f e . H e ra l ix i -s h o w neg -
l e c t f u l h e h a s b e e n t o h i s w i f e a n d 
l e a v i n g e v e r y t h i n g in c h a r g e o f h i s 
t s , h u r r i e s h o m e . As h e t u r n s 
i n t o t h e l o n g d r i v e h o m e a r a c i n g c a r 
u t s a c r o s s in f r o n t of h i m , a n d 
i n k i n g t h e I j r n t o o s h o r t is o v e r -
t u r n e d . W i l s o n h u r r i e s to t h e 
.v recked e a r a n d finds F i t z g e r a l d u n -
l e r n e a t h . 
W h i l e h i s w i f e phorn-s f o r a doc -
,or W i l s o n l o o k s t h r o u g h t h e m a n ' s 
poc l t e t s in a n e f f o r t t o i d e n t i f y h i m . 
J l e finds a l e t t e r f r o m h i s w i f e a n d 
r e a l i z e s t h e b r i n k t o w h i c h h e h a s 
( r i v e n h e r . H e t e a r s u p t h e n o t e a n d 
.vlien h i s w i f e r e t u r n s ' h e t e l l s h e r 
t h a t h e h a s t u r n e d o v e r a n e w lea f 
a n d a r e c o n c i l i a t i o n f o l l o w s . 
M c C O R M I C K C O U N T Y W I N S 
IN B A T T L E B E F O R E C O U R T . 
Mr. W . F . S t e v e n s o n , c a n d i d a t e f o r 
c o n g r e s s f r o m t h i s d i s t r i c t , ca l l ed a t -
t e n t i o n t o t h e f a c t t h a t t h e D e m o -
c r a t i c , t h e R e p u b l i c a n a n d t h e p r o -
g r e s s i v e p a r t i e s a l l e n d o r s e d R U R A L 
C R E D I T S i n . t h e i j v j f l a t f o n n a i n - 1 9 1 2 , 
C o n g r e s s h a s p a s s e d a g e n e r a l , 
b a n k i n g bill f o r m e r c a n t i l e p u r p o s e s , 
a n d b o a s t s t h a t i t i s t h e g r e a t e s t i n 
t h e w o r l d . W h y did t h e y f o r g e t t h e . 
p a r t y p l e d g e of al l o f t h e p a r t i e s t o 
t a k e c a r e o f t h e f a r m e r ? I s t h e . l a w 
n o w p r o p o s e d c a l c u l a t e d , if p a s s e d 
t o r e l i e v e . the n e e d ? 
H e will h a v e m o r e t o s a y l a t e r a -
Uout t h i s p r o p o s e d l a w . — a d v . 
In O f f i c i a l T e x t C o m m u n i c a t e d t 
P r e s i d e n t ; C a b i n e t M e e t i n g W i l l 
T a k e It U p F r i d a y . 
W a s h i n g t o n , A p r i l 1 2 — A d m i s s i o n 
b y G e r m a n y t h a t h e r s u b m a r i n e s r e -
c e n t l y a t t a c k e d t h r e e m e r c h a n t s h i p s 
c a r r y i n g A m e r i c a n c i t i z e n s , a n d t h a t 
o n e o f t h e m t o r p e d o e d a v e s s e l i n >he 
v i c i n i t y o f t h e p o i n t w h e r e t h e c h a n -
n e l s t e a m e r S u s s e x w a s d a m a g e d by 
a n e x p l o s i o n , h a s s i m p l i f i e d t h e tank 
of t h e S t a t e D e p a r t m e n t in p r e p a r -
i n g f o r t h e n e x t s t e p in t h e i s sue o v e r 
s u b m a r i n e w a r f a r e . 
A f t e r r e c e i p t in c a b l e d p r e s s d i s -
p a t c h e s of t h e l a t e s t G e r m a n n o t e , it 
b e c a m e k n o w n t h a t t h e U n i t e d S t a t e s 
w o u l d c o n t i n u e t o c o m p i l e i n f o r m a 
l i o n i n d i c a t i n g t h a t G e r m a n s u b m a -
r i n e s a r e o p e r a t i n g in v i o l a t i o n of t h e 
r u l e s o f i n t e r n a t i o n a l l aw , a n d t h a t 
s o o n a c o m m u n i c a t i o n , d e s i g n e d 
t o b e t h e f i n a l w o r d o f t h e A m e r i c a n 
G o v e r n m e n t o n t h e s u b j e c t w o u l d go 
t o w a r d t o B e r l i n . 
T h e S t a t e D e p a r t m e n t v i r t u a l l y 
h a s c o m p l e t e d c o l l e c t i o n of f a c t s re-
l a t i n g t o a l l a t t a e k s o n m e r c h a n t 
s h i p s s i n c e t h e l»u» i t»n ia . F u r t h e r ev -
i d e n c e in t h e c a s e of t h e S u s s e x , f o r -
w a r d e d b y t h e A m e r i c a n E m b a s s y a t 
x i n d o n is t o a r r i v e on t h e l i n e r S t . 
P a u l F r i d a y . I t is u n d e r s t o o d t h a t i n -
s t r u c t i o n s t o A m b a s s a d o r G e r a r d , a c -
c o m p a n i e d b y t h e i n f o r m a t i o n g a t h -
e r e d b y t h e D e p a r t m e n t , wil l g o f o r -
w a r d soon t h e r e a f t e r . 
T h e u n o f f i c i a l t e x t o f t h e n o t e 
f r o m G e r m a n y w a s c o m m u n i c a t e d t o 
P r e s i d e n t W i l s o n a n d S e c r e t a r y L a n -
s i n g t o n i g h t . T h e o f f i c i a l t e x t w a s 
e x p e c t e d h o u r l y . I t wi l l b e c o n s i d e r -
ed a t t h e r e g u l a r C a b i n e t m e e t i n g o n 
F r i d a y . 
O f f i c i a l s m a d e i t c l e a r t o n i g h t t h a t 
w h a t e v e r m i g h t b e t h e f o r m of t h e 
n s t r u r t i o n s t o A m b a s s a d o r C e r a r d . 
t h e p u r p o s e o f ' l i e d o c u m e n t t o b e 
h a n d e d t h e G e r m a n G o v e r n m e n t 
w o u l d b e t o g i v e n o t i c e t h a t t h e U n i -
t e d S t a t e s c o n s i d e r s i t h a s a g r e a t 
a r r a y o f e v i d e n c e t end ing ; t o p r o v e 
t h a t in s p i t e of t h e r e i t e r a t e d a s s u r -
a n c e s a n d p l e d g e s g i v e n n y G e r m a n y 
p e a c e f u l m e r c h a n t s h i p s c a r r y i n g 
A m e r i c a n c i t i z e n s , o r w h i c h m i g h t 
h a v e s o m e a b o a r d , c o n t i n u e t o b e t h e 
v i c t i m s .of i l l ega l a t t a c k s . 
O f f i c i a l s s a i d s t a t e m e n t s in t h e 
G e r m a n n o t e w o u l d b e v e r y c i r e f u l l y 
e x a m i n e d n n d c o m p a r e d w i t h ) e v i -
d e n c e a l r e a d y b e f o r e t h e S t a t e D e -
p a r t m e n t . 
T h e r e Is n o d i s p o s i t i o n o n t h e p a r t 
of P r e s i d e n t W i l s o n a n d S e c r e t a r y 
L a n s i n g t o e n t e r i n t o a d e b a t e o f t h e 
s u b m n r i h e i s s u e w i t h G e r m a n y . 
S u p r e m e a n d C i r c u i t J u d g e s U p h o l d 
V a l i d i t y of E l e c t i o n . — P a r i s 
M o u n t a i n R e v e r s e d . 
C o l u m b i a , A p r i l 12 . — M c C o r -
mick C o u n t y h a s n o w t a k e n i t s p l a c e 
a s t h e f o r t y - f i f t h c o u n t y o f S o u t h 
C a r o l i n a , f o r t h e e n b a n c se s s ion of 
t h e S u p r e m e a n d C i r c u i t J u d g e s h e r e 
t o n i g h t u n h e l d t h e v a l i d i t y of t h e 
e l e c t i o n c r e a t i n g M c C o r m i c k C o u n t y 
o u t of p o r t i o n s o f Abbe- f l l l e , E d g e -
f i e l d a n d G r e e n w o o d c o u n t i e s , w i t h 
M c C o r m i c k a a t h e c o u n t y s e a t . 
T h e p r e v a i l i n g o p i n i o n w a s w r i t -
t e n b y A s s o c i a t e J u s t i c e H y d r i c k 
a n d w a s c o n c u r r e d in b y A s s o c i a t e 
J u s t i c e F r a s e r a n d C i r c u i t J u d g e s 
P r i n c e , S h i p p , S e a s c , B i ce B o w m a n . 
M a u l d l n , S m i t h a n d P e u r i f o y . A d i s -
s e n t i n g o p i n i o n , w r i t t e n b y A s s o c i a t e 
J u s t i c e W a t t s , w a s c o n c u r r e d in b y 
A s s o c i a t e J u s t i c e G a g e a n d C i r c u i t 
J u d g e s W i l s o n a n d F r a n k B. G a r y 
C i r c u i t J u d g e M o o r e a l s o w r o t e a 
d i s s e n t i n g o p i n i o n . 
T h e e n b a n c se s s ion a l so r e v e r s e d 
t h e c a s e of t h e P a r i s M o u n t a i n C o m -
p a n y . a p p e l l a n t , vs t h e c i t y of 
G r e e n v i l l e , r e s p o n d e n t . T h e m a j o r i t y 
op in ion in t h i s c a s e w a s w r i t t e n b y 
A s s o c i a t e J u s t i c e H y d r i c k . a n d w a s 
c o n c u r r e d i n b y A s s o c i a t e J u s t i c e 
F r a s e r a n d C i r c u i t J u d g e s P r i n c e . , 
W i l s o n , S h i p p , R i c e , M o o r e . B o w m a n , 
D e V o e , M a u l d i n , S m i t h a n d P e u r i -
f o y . A d i s s e n t i n g o p i n i o n w a s a n -
n o u n c e d b y C h « f J u s t i c e E u g e n e B. 
G a r y , A s s o c i a t e J u s t i c e s W a t t s a n d 
G a g e , a n d C i r c u i t J u d g e s S e a s c a n d 
F r a n k B. G a r y . 
T h e e n b a n c se s s ion t o o k u p a l l of 
t o d a y a n d t h i s a f t e r n o o n a n d t h e 
J u d g e s a n d J u s t i c e s w e r e in c o n s u l -
t a t i o n u n t i l 10 o ' c l o c k t o n i g h t , 
w h e n t h e o p i n i o n s in t h e t w o c a s e s 
• re a n n o u n c e d . , » 
T h e S u p r e m e C o u r t wil l m e e t a -
g a i n F r i d a y m o r n i n g , a t 10 ; p ' -
c l o c k . w h e n t h e d o c k e t - p f t h e f i r s t 
c i r c u i t wil l b e h e a r d . t 
CASTORtJA 
For Infants and Children 
Su Use For Over 3 0 Years 
Vlways bears 
toe 
Signature of 
IN 1 9 2 0 7 
( B y W i l l i a m F . K i r k . ) 
W i l l i e , i s n ' t s u p p e r r e a d y ? " 
S a i d a f a t h e r t o a l a d , 
- h e t r u d g e d , w i t h f o o t s t e p s s t e t d y i 
T o t h e ' b n l y h o m e h e h a d . 
W h e r e i s al l t h e f a m i l y , W i l l i e ? 
D o n ' t t h e y c a r e f o r u s a b i t ? " 
T h e n t h e l a d , in a c c e n t s ch i l l y , 
SpoVe t h e f o l l o w i n g w o r d s , t o w i t : 
" M o t h e r w e n t t o s e e Kid L o g a n 
F i g h t t e n r o u n d s w i t h B i f f O ' B r i e n 
S i s t e r J a n e t o s e e Y o u n g H o g a n 
I n h i s b o u t w i t h M i c k y S t e i n . 
A l i c e t o o k h e r c o u s i n . A d d i e , 
T o a f i g h t n e a r P r o s p e c t P a r k . 
G e t s o m e s u p p e r f o r m e , d a d d y , 
I ' m as h u n g r y a s a s h a r k ! " -
T h e n t h e f a t h e r ' s t h o u g h t s w e n t f l i t -
t i n g . 
. ' t o t h e d a y s in A l f c i e n t R o m e , 
W h e n t h e m a t r o n s t o o k t h e i r k n i t t i n g 
T o o l d N e r o ' s H i p p o d r o m e . 
A n d lie t h o u g h t , w h i l e s l o w l y m o v i n g 
O ' e r t h e m e a l h e h a d t o c o o k , 
" T h o s e w h o t h i n k t h i s w o r l d ' s i m -
p r o v i n g 
O u g h t t o t a k e a n o t h e r l o o k ! " 
M r . a n d M r s . J . S . T o w n e s a n d 
M r s . W . A . T u r n e r m o t o r e d t o C h a r -
l o t t e y e s t e r d a y . 
M r . W i l s o n J o h n s o n , of A b b e -
vi l le , i s a p a t i e n t a t t h e P r y o r H o s -
p i t a l . 
Always 
Bear 
Mind 
That we are Headquarters for 
Clothing, Shoes and Gents Fur-
nishings. We endeavor at all times 
to keep a full and complete line in 
the above mentioned 
Drop in and let us show you through. A 
pleasure to serve you 
1 
Rodman-Brown 
Company * 
Dreamland 
L E W I S W A L L E R i n a five a c t M i l i t a r y D r a m a o f l o v e T 
a n d t h r i l l s 
"Brigadier-Gerard" 
A w o n d e r f u l f e a t u r e . P r i c e s 5 a n d 1 0 c 
M O N D A Y 
E D I T H R O B E R T S i n 
"The Doctor of the Afternoon" 
F r o m t h e s t o r y i n t h e A p r i l i s s u e o f t h e L a d i e s H o m e 
J o u r n a l . 
>$' >$o 
It Always Helps 
says Mrs. Sylvania Woods, of Olfton Mills, Ky., hi 
writing of her experience with Cardui, the woman's 
tonic. She says further: "Before I began to use 
Cardui, my back and head would hurt so bad, I 
thought tne pain would kill^ tne. I was hardly able 
to do any of my housework/ After taking three bottles 
of Cardui, i began to feel like a new wdman. 1 soon 
gained*35 pounds, and now, I do all my housework, 
as well as run a big water mill. 
1 wish every suffering woman would give 
CARDUI 
The Woman's Tonic 
a trial. I still use Cardui when I feel a little bad, 
and it always does me good." 
Headache, backache, side ache, nervousness, 
tired, wom-out feelings, etc., are sure si vis of woman-
ly trouble. Signs that you need Cardui, the woman's 
rn
tonic. You" cannot make a mistake in trying Cardui 
for your trouble. It has been helping weak, ailing 
women for more than fifty years. 
Get a Bottle Today! 
B H I l I ' " 
CAST BREAD ON THE WATERS. 
M o n e y s p e n t o n a d v e r t i s i n g f r e q u e n t l y r e t u r n s a h u n d r e d f o l d . I t i s t h e 
b u s i n e s s m a n ' s b e s t b e t D o n ' t f o r c e y o u r a d . t h o u g h . I f y o u h a v e s o m e t h i n i r 
•rood t e l l t h e p u b l i c . T e l l i t f o r c e f u l l y . T e l l i t c o n c i s e l y . Te l l i t t r u t h f u l l y . 
B u t y o u m u s t t e l l i t N o n e wi l l d e n y t h a t t h e b s t w a y t o t e l l i t i s t h r o u g h 
t h e m e d i u m o f a n e w s p a p e r . N e w s p a p e r , a d v e r t i s i n g i s r e a s o n a b l e . I t fa 
f r u i t f u l . - -It g e t s i m m e d i a t e r e s u l t s . If t h e a r t i c l e i s a s r e p r e s e n t e d i t m e a n s 
b i g sa les . <jr 
J u d i c i o u s a d v e r t i s i n g h a s b e e n t h e f o u n d a t i o n o f a f o r t u n e . 
T H E B I G S T O R E 
New Arrivals This Week 
N e w S p o r t C o a t s 
N e w Si lk D r e s s e s 
N e w L i n g e r i e W a i s t s 
N e w Si lk a n d G e o r g e t t e C r e p e W a i s t s 
N e w L a w n S t r e e t D r e s s e s 
N e w S i lk T a f f e t a S k i r t s 
N e w W a s h S k i r t s 
N e w F a n c y P a r a s o l s 
N e w Si lk H o s i e r y 
C a l l a n d s ee t h e m . 
The S. M. Jones Company 
P r o g r e s s i v e F a r m e r , b o t h f o r o n e y e a r , f o r 
BETHEL PRES ! 
BYTERY MEETS 
S P E C I A L S P E C I A L - S P E C I A L 
Y o u c a n g e t t h e S e m i - W e e k l y N e w s a n d t h e 
M a r g a r e t F i n l ^ y , Y o r k — " T h e 
S w a n S o n g : * " 
S a r a h R o g e r P r y o r . C h e s t e r — 
" B i l l S y k e s ' D e a t h . " 
M u s i c — " T h e W i n d a n d t h e S u n -
G l e e C l u b . 
J u d g e s f o r t h e c o n t e n t s wil l b e 
S u p t . H o r n e r , H o r n e r M i l i t a r y A -
c a d e m y , C h a r l o t t e ; H . A . W i s e , P r i n . 
M i s s M a r y H u f h a m , C o n v e r s e Co l -
l e g e , S p a r t a n b u r g . 
T h e r e wi l l b e a s m a l l a d m i s s i o n f e e 
of 10 c e n t s f o r s t u d e n t s a n d 16 c e n t s 
f o r o t h e r s , t h i s b e i n g c h a r g e d t o de -
f r a y e x p e n s e o f t h e c o n t e s t s . 
B E T T E R B A B Y E X H I B I T . 
M a y 2 4 t h a n d 2 5 t h , h a s b e e n a n -
n o u n c e d a s t h e d a t e s f o r a B e t t e r 
B a b y E x h i b i t in C h e s t e r . T h e e x h i b i t 
a n d m a n a g e m e n t wi l l b e h a n d l e d b y 
b o t h o f t h e D o m e s t i c S c i e n c e C l u b s 
o f C h e s t e r . T h e e x h i b i t wil l b e c o n -
d u c t e d a c c o r d i n g t o t h e r u l e s o f t h e 
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n . 
T h o s e w h o wi l l e n t e r b a b i e s s h o u l d 
b e a r in m i n d t h e f a c t t h a t t h e 
c l o t h e s ' d o n o t c o u n t . T h e p h y s i c a l 
c o n d i t i o n of t h e c h i l i i s » h » p o i n t 
t h e j u d g e s will b e g o v e r n e d b y . 
D r . J . C .Hi l l , o f A b b e v i l l e , w a s a 
C h e s t e r v i s i t o r y e s t e r d a y . 
D r . J . H . M o o r e , o f W h i t m i r e , 
s p e n t y e s t e r d a y i n C h e s t e r o n p r o -
f e s s i o n a l b u s i n e s s . 
M r s . R . E . P a y n e , of W h i t m i r e , u n -
d e r w e n t a n o p e r a t i o n a t t h e P l y o r 
H o s p i t a l t h i s m o r a i n e . 
F O R H O W L O N G . 
C h f l l l t r Ra i se* a P e r t i n e n t Q u e s t i o n 
W h e n a n e i g h b o r t e l l s u s t t h a t h e 
h a s r e c o v e r e d f r o m a s e r i o u s i l l ne s s , 
t h e f r i t q u e s t i o n t h a t n a t u r a l l y a -
r i s e s i s " H o w l o n g wi l l h e k e e p w e l l ? " 
T e m p o r a r y r e l i e f is o n e t h i n g , b u t a 
l a s t i n g c u r e is a l t o g e t h e r d i f f e r e n t . 
T h e r e is n o t h i n g t e m p o r a r y a b o u t t h e 
w o r k ° f D o a n ' s K i d n e y P i l l s a s t h e 
f o l l o w i n g C h e s t e r e v i d e n c e p r o v e s 
b e y o n d a d o u b t . 
A . W . D a v i s , m a c h i n i s t , 139 E . 
L a c y S t . , C h e s t e r s a y s : " 1 s u f f e r e d 
f r o m s p e l l s of k i d n e y t r o u b l e f o r 
t w o o r t h r e e y e a r s . I h a d p a i n s in 
t h e s m a l l of m y b a c k a n d m y k id -
n e y s s e e m e d t o b e i n a c t i v e . T h e 
p a s s a g e s o f t h e k i d n e y s e c r e t i o n s 
w e r e s c a n t y a n d b u r n i n g . I g o t 
D o a n ' s K i d n e y P i l l s a t C h e s t e r D r u g 
C o . / a h d t h e y b r o u g h t f i n e r e s u l t s . " 
( S t a t e m e n t ^-iven F e b r u a r y 8, 1908 . ) 
M O R E T H A N S I X Y E A R S L A -
T E R ; M r . D a v i s s a i d : " D o a n ' s K i d -
n e y PHI* c u r e d m e a n d I h a v e n ' t h a d 
a n y s y m p t o m o f / " -k idney t r o u b l e 
s i n c e . " 
P r i c e 6 0 c , a t al l d e a l e r s . D o n ' t 
s i m p l y a s k f o r a k i d n e y r e m e d y — g e t 
D o a n ' s K i d y e y P i l l s — t h e s a m e t h a t 
M r . D a v i s h a s t w i c e p u b l i c l y r o c o m -
mepefed . F o s t e r - M i l b u r n . C o . , P r o p s . , 
B u t t a l o , N . Y. 
M r . J o h n C a i n , o w n e r of t h e J e f -
f e r s o n H o t e l i n C o l u m b i a , Is a C h e s -
t e r v i s i t o r t o d a y . 
Jos. Wylie & Co. 
Has Faith in Remedy 
M r a . H . S . a r U o n of W a k * f i e l d , N e b r . , • U t t i f i e * t o Utc r*U«f IIM 
e x p e r i e n c e d f r o m (1M u i e of F r u l t o l a a n d T r m x o . : 
" I u s e d F r u i t o l a a n d T r a x o w i t h v e r y g o o d r e s u l t * , h a v i n g 
p a s s e d a l m o s t t a c u p f u l . o f g a l l s t o n e s w i t t h t t h e f i r s t b o t t l e . 
M y sk in is c l e a r n o w , a n d I h a v e a g o o d a p p e t i t e . I h a v e lo t a 
o f f a i t h in P r u i t o l a a n d T r a x o . " 
F r u i c o U is m p o w e r f u l l u b r i c a n t f o r t h e i n t e s t i n a l o r g a n s , s o f t e n i n g t h e 
h a r d e n e d p a r t i c l e s t h a t c a u s e s o m u c h s u f f e r i n g a n d e x p e l l i n g t h % c o n g e s t * 
ed w a s t e i n a n e a s y , n a t u r a l m a n n e r . A s i n g l e d o s e is u s u a l l y s u f f i c i e n t to 
c l e a r l y i n d i c a t e i ts e f f i cacy . T r a x o is a s p l e n d i d t o n i c - a l t e r a t i v e t h a t . a c t s 
on t h e l iver a n d k i d n e y s , s t i m u l a t e s t h e flow o f g a s t r i c j u i c e s t o a i d d iges t* 
ion a n d r e m o v e s b i le f r o m t h e g e n e r a l c i r c u l a t i o n . 
F o r r U c o n v e n i e n c e of t h e p u b l i c , a r r a n g e m e n t s h ive b e e n m a d e t o 
s u p p l y P r u i t o l a a n d T r a x o t h r o u g h r e p r e s e n t a t i c e d rug^ i sc* . T h e y c a n b e 
f o u n d a t . . a ! l - d r u g g i s t s . 
K E E P Y O U R N A M E I N P R I N T . 
A c e r t a i n wi*o n r t n o n c e s a i d : " K e e p y o u r n a m e in p r i n t . H a v e s o m e -
t h i n g n i c e s a i d a b o u t y o u . if p o s s i b l e . B u t — k e e p y o u r n a m e i n p r i n t . " 
T h e m a n w h o s a i d t h i s w a s u n w i t t i n g l y a n a d v e r t i s i n g g e n i u s . H e k n e w 
t h e v a l u e of a d v e r t i s i n g . 
T h e p o w e r o f a d v e r t i s i n g , c a n n o t b e m e a s u r e d . I t i s t r e m e n d o u s . S u c c e s s -
f u l m e n a n d m e n w h o a r e t r y i n g to b e s u c c e s s f u l a r e g i v i n g m o r e a t t e n t i o n 
t h a n e v o r . ' . . 
H a v e y o u g i v e n a d v e r t i s i n g t h e a t t e n t i o n i t d e s e r v e s ? I f y o u h a v e n ' t , g a t 
bogy/ • * 
E N T E R T A I N S IN H O N O R 
O F B R I D E - E L E C T . 
A love ly c o m p l i m e n t to t h e at* 
t r a c t i v e b r i d e e l e c t , Misi\ E m m a 
W o o d s , w a s t h e love ly p a r t y g i v e n 
o n W e d n e s d a y a f t e r n o o n . b y M r s . 
R. M. S t r a n g e a t h e r h o m e o n S a -
lu i la s t r e e t . W h e n t h e g u e s t s a r -
r i v e d t h e y w e r e g i v e n d a i n t y s c o r e 
CHHS w i t h t ' n y b l u e b i r d s p a i n t e d o n 
t h e m . B y m e a n s of t h e s e t h e g u e s t s 
f o u n d t h e i r p l a c e s a t t e n t a b l e s a n d 
e n t e r e d i n t o t h e g a m e of F o r t y -
t w o . T h e s c o r e s f o r t h e a f t e r n o o n 
b e i n g k e p t b y M r s . R. B . C a l d w e l l , 
M r s . R . R . H a f n e r a n d M r s . B. D 
F i t i g e r a l d a n d w h e n t h e g a m e s h a d 
b e e n c o m p l e t e d a n d t h e s c o r e s w e r e 
c o u n t e d M r s . R. E . S i m s w a s f o u n d 
t o h a v e t h e g r e a t e s t n u m b e r of 
p u n c h e s a n d w a s a w a r d e d a d a i n t y 
p r i z e b y M r s . J . A. B a r r o n in a f e w 
wel l c h o s e n w o r d s . T h e g a m e s h a v -
i n g b e e n c o m p l e t e d a d e l i c i o u s s a l a d 
a n d ice c o u r s e f o l l o w e d b y c o f f e e 
w a s . s e r v e d . 
T h e h o s t e s s w a s a s s i s t e d b y M r s . J . 
A . B a r r o n a n d Miss F r a n c e s A r m -
s t r o n g . T h e n t h e f o l d i n g d o o r s o f 
t h e p a r l o r w e r e t h r o w n o p e n , a n d a 
b e a u t i f u l s c e n e w a s w i t n e s s e d , t h e 
e n t i r e r o o m waB e l a b o r a t e l y d e c o r a t -
e d in s n o w w h i t e d o g - w o o d b l o s s o m s . 
In o n e c o r n e r w i t s a h u g e t r e e o f d o g -
w o o d c o v e r e d w i t h b l u e b i r d s a n d in 
t h i s t r e e w a s t h e n e s t f i l l ed a n d r u n -
n i n g ov j i r w j t h l o v e l y a n d u s e f u l g i f t * 
f r o m t h e b r i d e ' s h o s t o f f r i o n d s . S h e 
in h e r u s u a l c h a r m j p g m a n n e r t h a r k -
ed h e r f r i e n d * f o r t h e i r t h o u g h t f r . i -
n « ' . 
T h e W e d n e s d a y . D o m e s t i c S c i e n c e 
C l u b will m e e t w i t h M r s . B e s s i e 
B r i c e o n n e x t W e d n e s d a y a t 4 
o ' c l o c k . 
Y e s t e r d a y t h e t w e n t y - t h i r d a n n u a l 
m e e t i n g o f t h e S o u t h C a r o l i n a S t a t e 
B a r A s s o c i a t i o n w a s o p e n e d in t h e 
S o u t h C a r o l i n a Ha l l , on M e e t i n g 
s t r e e t , in C h a r l e s t o n . M a y o r H y d e 
d e l i v e r e d t h e a d d r e s s of w e l c o m e o n 
b e h a l f o f t h e c i t y o f C h a r l e s t o n a n d 
M r . J a m e s S i m o n * o n b e h a l f o f t h e 
C h a r l e s t o n B a r . T h e r e s p o n s e w a * 
m a d e b y M r . J . L . G l e n n , o f t h i s 
c i t y , p r e s i d e n t of t h e A s s o c i a t i o n . 
T h e s u m o f J 1 , 8 0 0 w a s p a i d to t h e 
f a r m e r s o f D a r l i n g t o n c o u n t y f o r 
c r e a m u s e d in t h e m o n t h o f M a r c h 
a t t h e D a r l i n g t o n C r e a m e r y . W e 
w o u l d l i k e to s e e th<- f a r m e r s of 
C h e s t e r c o u n t y b e c o m e i n t e r e s t e d 
in t h i s b u s i n e s s . 
T h e r e will b e p r e a c h i n g a t t h e 
F i r s t B a p t i s t c h u r c h S u n d a y m o r n -
n i g a t t h e u s u a l h o u r , b y fcev. E . M. 
L i g h t f o o t , o f C l i n t o n . T h e r e wi l l b e 
n o s e r v i c e * in ' t h e e v e n i n g . \ 
T h e b o o k s of r e g i s t r a t i o n f o r t h e 
m u n i c i p a l e l e c t i o n / t o b e h e l d M a y 
2 n d , a r e o p e n a ^ ' t h e c i t y ha l l . Al l 
p e r s o n s w h o d e s i r e t o v o t e in t h i s e -
l ec t i on wi l h a v e to " secure a r e g i s t r a -
t i o n c e r t i f i c a t e . T h e b o o k s r e m a i n 
o p e n unti l"-Af>ri i 2 2 n d . 
T h e p e t i t i o n s c a l l i n g f o r a n e l e c -
t i o n t o d e c i d e w h e t h e r o r n o t t h e . 
s p e c i a l l e v y s h a l l b e i n c r e a s e d in 
t h e l oca l s choo l d i s t r i c t a r e b e i n g 
c i r c u l a t e d a n d a r e b e i n g s i g n e d f r e e -
l y . 
R e v . E . E . G i l l e sp i e a n d M r . W . I . 
W i t h e r s p o o n , of YoYk, r e p r e s e n t e d 
t h e F i r s t _ P r e s b y t e r i a n c h u r c h , of 
t h a t c i t y , a t t h e B e t h e l P r t s b y t e r y a t 
B l a c k s t o c k t l j i s w e e k . , 
D a v e n p o r t s , P a r l o r S u i t s , R o c k e r s a n d C h a i r s - i n a l l 
s t y l e s a n d finishes a t p r i c e s t h a t t w i l l b e i n t e r e s t i n g t o 
y o u . 
C a l l a n d s e t t h e m , i l v s i l l l i e t o y o u r l n - n e t i t . - . 
M r * . A I . . H a n e y w a s u w u n i t ' u t h f p r i / . i ' A p r i l 8 t h . 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmcrs. 
The n.rinjf meetinp-rffTTethei Fr.-s- $ 1 . 5 0 . T h i s o f f e r a p p l i e s to r e - n e w a l s a s w e l l a s 
b y t e r y , v.-hich w a s held a t t h e B lack- 1 
s t o c k P r e s b y t e r i a n c h u r c h t h i s w e e k . n € W s u b s c r i b e r s . 
c losed y e s t e r d a y a f t e r n o o n . T h e ses - ' 
s i o n s st- r t e d T u e s d a y n i g h t . T h e W a t c h f o r a d v e r t i s e m e n t i n o u r n e x t i s s u e . 
Rev. W. S. H a m i t e r , r e t i r i n g m o d e r n - • . 
t o r , a n d p a a l o r of t h e B l a c k s t o c k . . . . . . . . 
c h u r c h , p r e s i d e d , u n t i l t h e e l e c t i o n of 
.a n e w m o d e r a t o r . 
T h e o p e n i n g s e r m o n w a s d e l i v e r e d 
by t h e Rev. W. M . , M c P h e e t e r s , D. D.. 
of t h e C o l u m b i a T h e o l o g i c a l Semi -
n a r y T h e m i b j e c l was . " T h e T e m p -
t a t i o n of C h r i s t . " 
A f t e r t h e s e r m o n u n o r g a n i z a t i o n 
w a s a f f e c t e d as f o l l o w s : T h e Rev 
A. A. M c L e a n , of C l o v e r , m o d e r a t o r ; 
t h e Rev. J . H M c M u r r a y . o f « G e t h e s -
d a . s t a t e d «l. r k , a n d P r o f . .1 W 
T h o m s o n . *,( Rock Hi l l , r e c o r d i n g 
c l e r k . 
! h " a p p o i n t m e n t ol 
jmrr . i t tec* . T r i a l M 
iched by Mr W a t s o 
m y . an«l Mr Phi l l ip . 
f r o m a n u m b e r of c o m m i t t c * : . T h e s e 
r e p o r t s w e r e p e r m e a t e d wi th ev i -
d e n c e s of g r v a t e r a c t i v i t y i-n t h e 
p a r t o«* most of t h e c h u r c h e s . 
Rev. H e n r y A l e x a n d e r W h i t e , I). 
I), of t h e ( Y l u f n b i a T h e o l o g i c a l Sem-
i n a r y de l i vp rPd a h i s t o r i c a l d i s c o u r s e 
t e l l i n g o f s o m e of t h e e a r l y P r e s b y -
t e r i a n c h u r c h e s in C h e s t e r c o u n t y 
a n d t h e i r f o u n d e r s . His t a lk i n d i c a t e d 
c o n s i d e r a b l e r e s e a r c h w o r k i n t o t h e 
I P r e s b y t e r i a n c h u r c h h i s t o r y of t h i s 
! s e c t i o n . 
O R A T O R I C A L C O N T E S T A T , R ( , v w B A r r o w o o d . of S h a r o n . 
R O C K H I L L T O N I G H T j m a ( i p t h ( . | | , . | l u , H r r e p o r t on t h e in-
s t a n d e n t h u s i a s m in f o r e i g n mi s -
s in t h e e h u r c h e s of t h e P r e s b y -
t e r y w a s d e c i d e d l y on t h e i n c r e a s e . 
A s e r m o n w a s d e l i v e r e d by t h e 
Rev. A l e x a n d e r M a r t i n , D. D., of t h e 
f r o m C h e t l r , F o r t 
Mill , Y o r k L t n c u t c r , W i n n a -
b o r o , T r a i n i n g S c h o o l a n d 
R o c k Hi l l Schoo l t o C o m -
p U t a . 
R o c k H i l l , A p r i l 1 3 t h . — F o l l o w i n g 
is t h e p r o g r a m f o r t h e C a t a w b a O r a -
t o r i c a l C o n t e s t , t o b e h e l d a t t h e 
H i g h S c h o o l F r i d a y e v e n i n g a t 8 o ' -
c lock . : 
M u s i c — H i g h S c h o o l O r c h e s t r a 
I n v o c a t i o n . 
M u s i c — " G a i l y W e ' r e T r i p p i n g . " 
W i n t h r o p T r a i n i n g Schoo l G l e e C l u b . 
A d d r e s s o f W e l c o m e * — J o h n T . 
R o d d e y . 
Bojrs C o n t a a t . 
J o h n M a r t i n - K i n g , L a n c a s t e r — 
" T h e T r a i t o r ' s D e a t h b e d . " 
J o h n R i c h a r d s o n , W i n n s b o r o — 
" E u l o g y o n H e n r y - W . G r a d y . 
F r a n k L a w , W i n t h r o p A * r a i n i n g 
S c h o o l — " C a l l t o A r m s . " 
J o h n P . C o r n w a l l , C h e s t e r — " O p -
p o r t u n i t y of t h e S c h o l a r . " 
W i l l i a m A r d r e y , F o r t M i l l — " T h e 
U n k n o w n S p e a k e r . " 
R o b e r t B r a t t o n , Y o r k — " E u l o g y o n 
H e n r y W . G r a d y . " 
E l l i o t t H a n e y , R o c k H i l l — " S o u t h 
C a r o l i n a a n d M a s s a c h u s e t t s . " 
M u s i c — ( a ) " B l u e A r e t h e H e a v -
e n s ' . . - ^ 7 
( b ) " M e r r y L i f e . " R o c k Hi l l H i g h 
S c h o o l C h o r u s . 
G i r l s ' C o n t e s t . 
J e s s e R a b b , W i n t h r o p T r a i n i n g 
S c h o o l — " H a p p i n e s s a n d L i b e r t y . " 
M a n W i t h o u t a C o u n t r y . " 
B e u l a h M c R e e Ling!*:, L a n c a s t e r — 
" R e v e n g e . " 
E l i z a b e t h C a t h c a r t , W i n n s b o r o — 
" T h e R e t u r n o f t h e C o n f e d e r a t e S o l -
d i e r . " 
M y r t l e S c o g g i n s , R o c k H i l l — " T h e 
B a t t l e o f B a n n o c k b u r n . " 
O a k l a n d A v e n u e P r e s b y t e r i a n c h u r c h 
of Rock Hill , on " F o r e i g n Miss ions . 
M e s s r s W a t s o n a n d Ph i l l ips , w h o 
w e r e t h o r o u g h l y e x a m i n e d a n d 
p r e a c h e d t h e i r t r i a l s e r m o n s W e d n e s -
d a y w e r e l i c e n s e d t o p r e a c h a t 
T h u r s d a y m o r n i n g ' s sess ion . 
Rev , . A. A. M c l - e a n p r e a c h e d t h e 
P r e s b y t e r i a l s e r m o n T h u r s d a y 
m o r n i n g on E v a n g e l i s m . 
i T h e n e x t p l a c e of m e e t i n g will be 
G v t h r i e s v i l l e n e x t S e p t e m b e r . 
, ,-i C o m m i s s i o n e r a w e r e a p p o i n t e d t o 
t h e g e n e r a l a s s e m b l y w h i c h con -
v e n e s a t O l a n d a , F la . , a s f o l l o w s : 
Rev. A. D. P . G i l m o u r , D. D., of 
P u r i t y P r e s b y t e r i a n c h u r c h of C h e s -
t e r ; r a n d R e v . V. W . G r e g g , of F i r s t 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h of R o c k Hill , 
a n d t h e f o l l o w i n g e l d e r s : J o h n G. 
R i c h a r d s of L i b e r t y Hi l l , a n d A lex -
a n d e r M c D o n a l d , of B l a c k s t o c k . 
T h e a t t e n d a n c e a t al l of t h e ses-
s i o n s of P r e s b y t e r y w a s g o o d . T h e 
m u s i c a l p r o g r a m m e s w e r e b r i l l i a n t l y 
g i v e n . B l a c k s t o c k l ived u p t o i t s en -
tfttble r e c o r d in t h e c u l i n a r y d e p a r t -
m e n t b y s e r v i n g a p p e t i z i n g p icn ic 
d i n n e r s e a c h d a y on t h e g r o u n d s . 
A s p l e n d i d r e p o r t w a s m a d e b y 
R e v r J a m e s R u . t s c l o t h e e v a n g e l i s t o f 
B e t h e l P r e s b y t e r y . In h i s r e p o r t h e 
s t a t e d ' t h a t t h e old h i s t o r i c m o t h e r 
c h u r c h of L a n c a s t e r c o u n t y , c a l l e d 
B e a v e r C r e e k P r e s b y t e r i a n c h u r c h , 
h a s been r e - o p e n e d . T h e c h u r c h h a s 
b e e n r e m o d e l e d d n d is b e t t e r e q u i p -
p e d f o r c h u r c h work . M r . R u s s e l s t a -
t e d . t h a t he h a s g o t t e n u p m o n e y to 
bu i ld f o u r t e e n c h u r c h e s a n d h a s b e e n 
p r e a c h i r g - f o r * 37 y e a r s , a n d s e r v e d 
t h e c h u r c h t h e f i r s t y e a r w i t h o u t p a y . 
Jos. Wylie & Co. 
JUST ARRIVED 
Our Spring Clothes have arrived. All the latest Styles 
New Weaves, New Fabrics, New Spring 
Neckwear, New Hats. New Shirts. 
Call and see the new things. We are headquarters in 
in Chester on Men's Wear. 
f LOCAL and PERSONAL^  
V ' 
M r s . W . H o l m e s H a r d i n . J r . a n d 
d a u g h t e r , M a r y H a m e r , a n d Mias 
M a u d H a m e r r e t u r n e d t o d a y f r o m a 
v i s i t t o r e l a t i v e s a t D i l lon . 
M r s . L a i y D i l l a r d a n d b a b y l e f t 
W e d n e s d a y . 'or t h e i r h o m e i n C l ln -
a f t e r aj« n d i n g s o m e t i m e w i t h 
a n d M—. R . R . H a f n e r . 
Ncv i l l h a s r e t u r n e d to 
C l i n t o n a f t e r s p e n d i n g a 
f e w d a y s in t h e c i ty , w i t h M r . a n d 
M r s . A. M. A i k e n . 
T h e P r o g r e s s i v e F a r m e r a n d T h e 
S e m i - W e e k l y N e w s b o t h f o r o n e 
y e a r f o r o n l y $ 1 . 5 0 . D o n ' t l e t t h e op -
p o r t u n i t y pass . 
I t wi l l b e o f i n t e r e s t t o t h e f r i -
p h a n g e t o l e a r n t h a t t h e l a t e C h a r l e s 
A . S m i t h , l e f t $ 1 , 0 9 0 i n s u r a n c e t o 
t h e O r p h a n a g e a n d t h e m o n e y h a s 
. - ^ a l r e a d y b e e n p a i d t h e i n s t i t u t i o n . 
W e w o u l d s u g g e s t t h a t t h e m e r -
! c h a n t s o f C h e s t e r a d o p t s o m e d e f i -
! '* n i t e s l o g a n p e r t a i n i n g t o t h e B u y - a t -
' h o m e m o v e m e n t a n d i n s e r t s a m e in 
l ' t f i e i r a d v e r t i s e m e n t s . 
T h e C h i l d r e n ' s C h a p t e r of t h e U. 
!. wi l l m e e t w i t h M r s . H . E . Mc-
C o n n e l l F r i d a y a f t e f n o o n a t f o u r o"-. \ 
M i s s K a t e D u u r i a s is a t h o m e f r o m 
J a t r i p t o C h a r l e s t o n . 
M r s . F r a n k C l a r k , J r . , o f G a i n e a -
. v i l l e , Fla. ' , is t h e g u e s t of r e l a t i v e s in 
t h e c i t y . 
M r s . W . J . S i m p s o n w e n t t-> L in -
c o l n t o n , N . C. , M o n d a y t o v i s i t h e r 
• s i s t e r , M r s . J o e J o h n s o n . 
T h o s e w h o h a V j a d e s i r e t o b u i l d 
u p t h e i r b u s i n e s s a r e t a k i n g t o t h e 
' a d v e r t i s i n g c o l u m n s . T h e r a i l r o a d s 
a r e i n v e s t i n g i n p r i n t e r s ' i n k t h e s e 
d a y s . A r e c e n t i s s u e o f t h e M a n u f a c -
t u r e r s R e c o r d c a r r i e s a n a d v e r t i s e -
m e n t o f t h e C a r o l i n a & N o r t h - W e s t -
e r n R a i l w a y m e n t i o n i n g t h e m a n y a d -
v a n t a g e s w h i c h t h i s r o a d h a s t o o f f e r 
c o t t o n m i l l s in t h e w a y o f s e r v i c e s , 
ric p o w e r a n d l a b o r . 
l . r . P a u l H a r d i n w e n t t o S p a r t a n -
b u r g W e £ - j £ s d a y o n a b u s i n e s s t r i p . 
M r . a n d M r s . Hil l W h i t e , of M o n -
r o e , N . C., s p e n t y e s t e r d a y in C h e s -
t e r . 
, Dr." 'J . R. P o w e r a n d M r . A . M. 
P o w e r , o f A b b e v i l l e , w e r e C h e s t e r 
v i s i t o r s W e d n e s d a y . 
M r s . B. G. L i l l ey of T a m p a , F l a . , 
w h o h a s b e e n in a h o s p i t a l in C h e s -
t e r f o r s e v e r a l w e e k s f o l l o w i n g a n 
o p e r a t i o n f o r - a p p e n d i c i t i s , a r r i v e d 
h e r e T u e s d a y t o s p e n d s o m e t i m e 
Wi th t h e f a m i l y o f h e r f a t h e r , W . T . 
M o o r e , i n Yof lc . M r s . L i l l ey h a s n o t 
y f t f u l l y r e c u p e r a t e d f r o m , h e r re - , 
c e n t i l l n e s s a n d wi l l n o t r e t u r n t o 
' h e r h o m e i n F l o r i d a ' f o r « f e w 
w e e k a - A - Y o r k N e w s . 
W . H . L o w r p n c e i s v i s i t i n g 
, M r s . C. F . H a r r y , a t Grov-
c: 
A P A G E A D i n t h i s i s sue e x p l a i n s 
c l u b b i n g o f f e r . Y o u 
t a k e a d v a n t a g e of i t . T h e 
O N I O N S IN M I L K 
AN ORDINANCE. 
WE DO IT IN CHESTER * 
Dry Cleaning of the Better Kind 
We are now in position to do yojir Dry Clean-
ing. Don't send your work out of town. 
Men's Suits Dry Cleaned 
Ladies' Suits Dry Cleaned 
Ladies' Skirts Dry Cleaned 
Palm Beach Suits Dry Cleaned 
Satisfaction guaranteed or your money back. 
Give us a trial. , 
T h a t a c e m e n t s i d e w a l k is h e r e b y 
o r d e r e d t o b e c o n s t r u c t e d on t h e 
e a s t s ide of Co l l ege s t r e e t , f r o m H i n -
ton s t r e e t t o C h u r c h s t r e e t , a n d i n -
c l u d i n g Bap t i s t c h u r c h f r o n t a g e on 
•Church s t r e e t , a c c o r d i n g t o s p e c i f i c a -
t i o n s of t h e ^ c i t y e n g i n e e r s - a t a cos t 
n o t e x c e d i n g n i n e t y c e n t * p e r s q u a r e 
y a r d ; T h a t a s u m ' e q u a l t o o n e - h a l f 
t h e cost o f s a id w o r k be a n d h e r e b y 
i s a p p r o p r i a t e d o u t o f t h e cHy. t r e a s -
u r y t o j b e u s e d , so le ly t o d e f r a y t h e 
cos t o f t h e c i t y ' s o n e - h a l f of s a id 
w o r k , ' a n d a n a m o u n t e q u a l t o t h e 
o t h e r h a l f o f t h e c'q»t o f said w o r k 
is h e r e b y as sessed u p o n t h e o w n e r s 
of t h e p r o p e r t y a b u t t i n g u p o p t h e 
OPst s i d e >.f s a id Co l l ege s t r e e t b e -
t w e e n said po in t s , t o b e l ev i ed u p o n 
said o w n e r s in p r o p o r t i o n t o one 
l i n e a r f r o n t a g e u p o n sa id s ide of 
sa id Col lege s t r e e t r e s p e c t i v e l y o w n -
e d b y t h e m . 
( 2 ) T h a t t h e - c i t y e n g i n e e r shal l 
p r e p a r e a n a c c u r a t e s u r v e y a n d es-
T. D. A T K I N S O N 
I Co lds , r u n n i n g of nose , c o n t i n u e d 
i r r i t a t i o n of the M u c o u s m e m b r a n e 
i t n e g l o e t e d p i a y m e a n C a t a r r h la t -
teV. D o n ' t take • t h e c h a n c e s — d o 
s o m e t h i n g for_ y o u r c h i l d ! C h i l d r e n 
wil l n o t t a k e e v e r y m e d i c i n e b u t t h e y 
will t a k e Dr . K i n g ' s N e w D i s c o v e r y 
a n d w i t o u t b l l fc lng o r t e a s i n g . I t s 
a s w e e t p l e a s a n t T a r S y r u p a n d s o , 
e f f e c t i v e . J u s t f l a x a t i v e e n o u g j i . t p 
e l i m i n a t e t h e w a s t e poisons . Al -
m o s t t h e f i r s t d o s e he lps . A l w a y s 
p r e p a r e d , n o m i x i n g o r f u s s i n g . J u s t 
a sk y o u r d r u g g i s t s f o r D r . K i n g ' s 
N e w Discove ry . I t w i l l s a f e g u a r d 
y o u r child a g a i n s t s e r i o u s a i l m e n t s 
r e s u l t i n g f r o m c o l d s . -
B e c a u s e t h e y c o n t a i n t h e b e s t l i v e r 
m e d i c i n e s , n o m a t t e r how b i t t e r o r 
n a u s e a t i n g , t h e s w e e t s u g a r c o a t i n g 
h i d e s t h e t a s t e . D r . K i n g ' s N e w L i f e 
P i l l s c o n t a i n i n g r e d i e n t s t h a t p u t t hg 
l i v e r w o r k i n g , m o v e t h e b o w e l s f r e e -
ly. N o g r i p e , n o n a u s e a , a id d i g e s -
t i on ; J u s t t r y a b o t t l e of Dr . K i n g ' s 
N e w L i f e P i l l s a n d n o t i c e h o w m u c h 
b e t t e r you f e e l 26c a t d r u g g i s t s . , 
PHONE US AND WE SHALL BE GLAD TO SEND A MAN AROUND TO MEASURE 
YOUR WINDOWS AND ESTIMATE ON YOUR JOB 
Chester Machine & Lumber Co. 
Phone 18 CHESTER, S. C. "Always After the Job." 
Screen Windows & Doors 
Fly Wisdom 
FoKow 
* l l .TH * ILTH 
IGNORANT OF 
ANT1 FISHING LAW 
" I n o r d e r t h a t t h e f i s h e r m e n m a y 
k n o w t h e l a w , I wish t o e spec ia l ly 
ca l l t h e i r a t t e n t i o n t o a c t N o . 129 of 
t h e a c t s of 1 9 1 6 , " sa id Ch ie f G a m e 
W a r d e n A. A. R i c h a r d s o n t o d a y . 
" T h i s a c t m a k e s it u n l a w f u l t o u s e 
a n y n e t s , s e m s , p l a n s o r dev ices f o r 
t h e s t o p p a g e o r c o l l e c t i n g of f i s h 
fVom T h u r s d a y s u n d o w n of a n y w e e k 
u n t i l M o n d a y s u n r i s e of a n y w e e k . 
" A g r e a t m a n y p e o p l e s e e m t o be 
u n d e r the i m p r e s s i o n t h a t t h i s l aw 
w a s m a d e f o r a n d a p p l i e s o n l y t o p r o -
f e s s i o n a l f i s h e r m e n w h o o p e r a t e a t 
t h e m o u t h s of t h e r i ve r s , S u c h is n o t 
t h e case . T h e l aw is s ta te -Wide an<l 
a p p l i e s t o e v e r y p a r t o f S o u t h Caro-
l i n a a n d wil l be e n f o r c e d t h r o u g h o u t 
TV - - l a t e . 
I i a s t W j . 0 k f o u r c a s e 3 
' • i o V ' v 1 - of t h i s law h a v e b e e n m:-<!e 
-« >?*''hlaml c o u n t y , t w o in C h e s t e r - ' 
< c-ovinty a n d t w o in W i l l i a m f b u r g 
a n d in t h e pas t ' m o n t l j 25 cas-
' ' riMVH oeen m a d e in t h e c o u n t i e s o f 
lh.- low c o u n t r y , w h e r e ' f i s h i n g Is 
. nil',,-- i n t e n s i v e l y c u r r i e d on t h a n in 
l i p -cuun l ry . . , 
' / l u s l aw w a s passed, f o r a t w o 
f o l d p u r p o s e , f i r s t t o a l low t h e f i s l t 
t o -get t o t h e i r spr in t - s p a w n i n g b e d s 
' a n d s e c o n d l y to a l low t h r e e - d a y s d u r -
i ng^eaeh w e e k f o r t h e f i s h t o h a \ ' f a 
f r e e r u n of the s t re&ms. h e r e b y al-
l o w i n g th<? p e o p l e all a l o n g that r i v -
e r s a n d s t r e a t n s a n cqilnl s h o w i n g f o r 
l e g a l f i s q i n p . A f t e r a l l t h e p r o v i s i o n s 
of t h i s / l a w , i t e n f o r c e d , wil l b e of 
g r e a t e s t b e n e f i t t o t h e p e o p l e l iv ing 
u p t h e , r i v c r s a n d s t r e a m s a n d t h e y 
c a n n o t e x p e c t t h e f i s h e r m e n a t t h e . 
m o u t h s of t h e r i v e r s t o o b e y • i M f 
' l a w u n l e s s t h e y d o so t h e m s e l v e s . " 
Cow» S h o u l d Be K e p t O u t o f P a s -
t u r e s I n f e s t e d W i t h O n i o n s 
P r e v i o u s t o Mi lk ing . 
F o r t h e n e x t ' f e w w e e k s t h e r e wil l 
b e m u c h t r o u b l e w i t h t h e c o w s g e t -
t i n g wild o n i o n s in t h e p a s t u r e , Che 
f l a v o r of t h e o n i o n ' is ga s sed < l f 
w i t h t h e b r e a t h of t h e cow anil in 
h e r mi lk . B u t t e r m a d e f r o m s u c h 
a n d c a n n o t be sold on t h e r e g u l a r 
m a r k e t . 
T h e r e i m o - w a y t h e f a r m e r c a n 
g e t t h e o d o r o u t of t h e milk o r 
b u t t e r . N o n e of t h e p a t e n t s t o c k 
f o o d s o r a n y o t h e r p o w d e r o r frcm-
edy is of a n y v a l u e a n d so no m o n e y 
shou ld be w a s t e d on t h e m . K e e p i n g 
the c o w a w a y f r o m t h e o n i o n s i s 
t h e on ly s a t i s f a c t o r y w a y . . If ' .n-
c o w is'tyept a w a y f r o p i t h e o n i o n s s ix 
o r s i g h t h o u r s b e f o r e mi lkn ig a l m o s t 
a l l t h e o d o r will h a v e pas sed o-it 
h e r s y s t e m anf l v e r y l i t t l e wil l -be no-
ticed" in K e r / m i l k . T h i s m e t h o d wi l l 
a l l o w t h e <wiv t o u s e t h e p a s t u r e f.>r 
t w o o r t h r e e h o u r s a f t e r t h e m o r n i n g 
mi lk ing . / \ 
. Wher t ; t hA g r a s s is t h i ck t h e c o w 
wil l nir t u s u a l l y b i t e t h e on ions . 
lore a r e l o m e fly p r o v . 
e rba t h a t r e a d l ike i h e w l i e 
bit* in Ben F r a n k l i n ' * 
" P o o r R i c h a r d ' * A l m a n a c : " 
__I t it b e t t e r t o t c r e e n the 
c r a J f e a n d . w e a r a - « m i l e 
t h a n sco f f a t t he p r e c a u t i o n 
a n d . w e a r m o u r n i n f . 
F l ies in the d i n i n g r o o m 
u s u a l l y p r e c e d e n u r s e s in 
t h e s i ck room. 
S c r e e n s in the w i n d o w s 
p r e v e n t c r e p e on the doo r . 
l ies as we l l as b a d w a t e r 
s p r e a d t y p h o i d . 
A f l y in t h * milk m a y 
m e a n a m e m b e r of a f a m i l y 
he g r a v e . 
k fly has n a t u r a l ene -
Jnies. T h e mos t p e r s i s t e n t 
a n d mos t e f f e c t i v e shou ld 
I t cos t s less t o buy a i c r e e n 
door t h a n to ge t sick a n d 
lay off f o r a m o n t h 
t ' s a s h o r t hau l f r o m the 
g a r b a g e c a n to t h e d i n i n g 
t a b l e v ia the fly r o u t e . 
F L Y C A R R I E D F I V E M I L -
L I O N G E R M S 
A r e c e n t e x p e r i m e n t w i t h 
t f l i c s t h a t ha I n o t b e e n , 
spec ia l ly exposed showed 
t h e m to be a g e r m c a r r y - a l l 
of f r o m 1 , 2 5 0 , 0 0 0 t o 60 ,000-
0 0 0 g e r m e a c h . W h e n *> a 
f l y 4 w a s h e s i t s l iancte" i t # 
m e a n s t h a t it is j u s t s h a k i n g 
s o m e t h o u s a n d s of g e r m s . 
A fly n o d i f f e r e n t f r o m i t s 
f e l l ows was c a u g h t in a s t a r -
ilixed n e t a n d i m m e r s e d in 
a b o t t l e of s t e r i l i s e d w a t e r . 
W h e n t h e p r e v i o u s l y p u r e 
w a t e r w a s e x a m i n e d i t w a s 
f o u n d t h a t t h e c r e a t u r e h a d 
l e f t m o r e t h a n 5 . 0 0 0 ' 0 0 0 
g e r m s in its ba^h w a t e r . 
ADVERTISING SURELY PAYS. 
T h e fiiggest b u s i n e s s e n t e r p r i s e s in t h i s c o u n t r y w e r e b u i l t u p o n a d v e r t i s -
i n g . ' N o n e wil l d e n y t h a t . N e w s p a p e r a d v e r t i s i n g i s t h e m o s t ^ p o t e n t - o f a l l . 
T h e money , t h a t i s s p e n t a n n u a l l y in t h e n e w s p a p e r s of t h e U n i t e d S t a t e s i s 
e n o r m o u s . 
E n o r m o u s a s i t is , t h o r e t u r n is' t e n f o l d . A n d y e t one occas iona l ly wi l l 
f i n d s o m e s e t t s u f f i c i e n t b u s i n e s s m a n w h o wi l l d e c l a r e he d o e s n ' t n e e d a d -
v e r t i s i n g 
, E v e r y m a n i n , e v e r y b u s i n e s s n e e d s a d v e r t i s i n g . S o m e n e e d i t m o r e 
o t h e r s . I t i s n o n s e n s e t o s ay t h a t a c e r t a i n a r t i c l e sells i t se l f . 
2 \ • \ H 
BRITISH INHUMAN 
SAYSGERMANY 
U - B o e U Re l i ed U p o n - f o r S h a r p -
er R e p r i s a l — C e c i l S c o u t s 
B e r l i n ' s H u m a n i t y T i f t . 
' B e r l i n . Apr i l 1 1 . — S i n c e E n . - l a i d ' a 
s u s p e n s i o n of A r t i c l e X I X . of t h e 
D e c l a r a t i o n of L o n d o n , t h e conv ic -
t i o n i s p r e v a l e n t in ( i e r m a n m i n d s 
t h a t E n g l a n d p l a n s t o i n a u g u r a t e on 
A p r i l IB t h e s h a r p e s t f o r m of b lock-
a d e in v i o l a t i o i ^ n o t ' on ly of i n t e r n a -
t i o n a l l aw. b u t of t h e p r i n c i p l e s o f 
j u s t i c e n n d , h u m a n i t y a s we l l . E n g -
l a n d ' s " s t a r v a t i o n w a r . on G e r m a n 
w o m e n a n d c h i l d r e n " i s t h e p h a s e of 
t h e h o u r . T h e R e v e n u e of Mi l i t a ry 
E v e n t s of M a r c h c o n c l u d e s : 
" T h e r e r e m a i n s , t h e r e f o r e , t o o u r 
e n e m i e s only o n e w r e t c h e d h o p e , 
t h e h u n g e r w a r , t he m e a n e s t a n d 
m o s t i n h u m a n of t h e i r m e a n s of w a r . 
T h e P a r i s C o n f e r e n c e p r o v e s t h a t 
o u r e n e m i e s h a v e . ' t h e l a u d a b l e i n t e n -
t i o n of b l o c k a d i n g u s m o r e t h a n e v e r 
c u t t i n g u s o f f st i l l m o r e t h o r o u g h l y 
t h a n e v e r f r o m all i m p o r t s . T h i s d e v -
lish p l a n . too . will s h a t t e r a g a i n s t 
t r fe i ron wUI of t h e G e r m a n n a t i o n . 
O u r m e t h o d s of m a n a g e m e n t a n d dis-
t r i b u t i o n o f - t h e e x i s t i n g food s t o c k s 
a r e b e i n g m o r e a n d m o r e p r e f e c t e d 
a n d in t h e a p p r o a c h i n g S p r i n g a n d 
S u m m e r t h e F a t h e r l a n d ' s soil , c a r e -
f u l l y c u l t i v a t e d , will y ie ld r i ch h a r -
. v e s t s t o t hose a t h o m e . 
" O u r n a t i o n by i t s s e l f - imposed f r u -
g a l i t y a n d j o y f u l e n d u r i n g of m a n y a 
h a r d s h i p will a id f i r s t o u r b r o t h e r s in 
t h e f ie ld a g a i n s t the e n e m y , a n d o u r 
a r m y , too . will g l a d l y l imit i t s re -
q u i r e m e n t s s o m e w h a t in o r d e r t o g ive 
a l u m i n o u s e x a m p l e of the sp i r i t o f 
• e l f - s a c r i f i c e t o t hose a t h o m e . " 
T h e e n t h u s i a s t i c - u t t e r a n c e s of 
B r i t i s h pub l i c m e n r e g a r d i n g t h e 
s h a r p e n e d b l o c k a d e a n d t h e c a r t o o n s 
o f t h e L o n d o n p a p e r s , p a r t i c u l a r l y 
one d e p i c t i n g G e r m a n i a wi th a block-
a d e n o o s e a b o u t h e r neck , h a v e sti l l 
f u r t h e r s t i m u l a t e d G e r m a n b i t t e r -
ness . T h e s h a r p e s t m e a s u r e s a g a i n s t 
E n g l a n d will be ha i l ed wi th s a t i s f a c -
t ion . 
T h e L o k a l A n z e i g e r , u n d e r t h e 
h e a d l ine, " E n g l a n d ' s M u r d e r I d e a l , " 
s a y s : 
" O u r j u s t i f i c a t i o n s g a i n s in s i g n i f i -
c a n c e w h e n o n e sees t h e cyn iea l c a r -
t o o n s in t h e E n g l i s h p a p e r s o v e r 
t h e s h a r p e n e d b ' ee ' t ad . - a n d r e a d s 
t h e s h a m - l e i i : . . . u i lces of E n g l i s h 
po l i t i c i ans r e g a r d i n g E n g l a n d ' s 
p l ans . A g a i n s t t hese t h r e a t s w e m a k e 
u s e of t h e ' U - B o a t in o r d e r t h a t o u r 
w o m e n atid ch i l d r en m a y n o t f a l l 
v i c t i m s t o d e a t h by s t a r v a t i o n w i t h 
w h i c h w e a r e so u n b l u s i n g l y t h r e a t -
e n e d . " 
T h e r e is g e n e r a l a g r e e m e n t t h a t 
G e r m a n y will no t s u f f e r h e r s e l f t o 
b e economic a l l y t h r o t t l e d by the 
E n g l i s h b l o c k a d e , o r even p e r m i t t h e 
e x p e r i m e n t to g o v e r y f a r w i t h o u t ' 
t h e s h a r p e s t c o u n t e r - m e a s u r e , in 
w h i c h c o n n e c t i o n t h e T a e g l i c h e R u n -
d s c h a u g i v e s t h e f o l l o w i n g c l u e : " B y 
i n c r e a s e d p r e s s u r e on n e u t r a l s i t is 
h o p e d t o p a r a l y z e u s e c o n o m i c a l l y 
a n d if poss ib le t o f o r c e n e u t r a l s t o 
s i d e w i t h t h e E n t e n t e P o w e r s by e -
conomic a n d po l i t i ca l t h r e a t s . " 
AN ORDINANCE. 
A n O r d i n a n c e T o P r o v i d e F o r t h e 
I m p r o v e m e n t O f P i n c k n e y S t r e e t 
a n d T o Levy A n A s s e s s m e n t F o r 
O n e - H a l f t h e C o s t Of I m p r o v e m e n t 
U p o n the O w n e r s Of A b u t t i n g 
P r o p e r t y . 
W h e r e a s , a p e t i t i o n s i g n e d b y a 
m a j o r i t y of t h e o w n e r s o f p r o p e r t y 
a b u t t i n g o n . t h e n o r t h s ide of P i n c k -
n e y s t r e e t , f r o m C e n t e r s t r e e t p a s t 
t h e r e s i d e n c e of J o h n M. W i s e , Esq . , 
a n d p r a y i n g f o r t h e c o n s t r u c t i o n of a 
c e m e n t s i d e w a l k on sa id s ide of said 
s t r e e t b e t w e e n said po in t s , u n d e r 
t h e A c t o f 1914, h a s b e e n f i l e d w i t h 
t h e c l e rk of t h i s c o u n c i l ; 
N o w t h e r e f o r e , be it o r d a i n e d by 
t h e M a y o r a n d B o a r d of A l d e r m a n 
of t h e ' e i t y of C h e s t e r , in counc i l a s -
s e m b l e d . a m i by t h e a u t h o r i t y of t h e 
s a m e . 
T h a t a c e m e n t s ide -wa lk is h e r e b y 
o r d e r e d t o be c o n s t r u c t e d on t h e 
n o r t h a ide of P i n c k n e y s t r e e t , f r o m 
C e n t e r s t r e e t pas t t h e r e s i d e n c e of 
J o h n M. Wise , Esq . , a c c o r d i n g t o 
s p e c i f i c a t i o n s of c i ty e n g i n e e r a t a 
cost no t e x c e e d i n g l y n i n e t y c e n t s p e r 
s q u a r e y a r d ; T h a t a s u m e q u a l t o 
one -ha l f t h e cos t o f s a id w o r k be 
a n d h e r e b y is a p p r o p r i a t e d o u t o f t h e 
t h e c i t y t r e a s u r y t o be u sed sole ly t o 
d e f r a y t h e cos t o f t h e c i t y ' s one -ha l f 
o f said w o r k , a n d an a m o u n t e q u a l 
t o t h e other* h a l f o f t h e cos t of s a id 
work is h e r e b y a s s e s s e d u p o n t h e ow-, 
n e r s o f p r o p e r t y a b u t t i n g u p o n t h e 
n o r t h s ide of sa id P i n c k n e y s t r e e t 
b e t w e e n sa id po in t s , t o be levied u p -
on sa id o w n e r s in p r o p o r t i o n t o t h e 
l i n e a r f r o n t a g e u p o n sa id s ide of 
sa id P i n c k n e y s t r e e t r e s p e c t i v e l y 
o w n e d by t h e m . 
. ( 2 ) T h a t t h e c i t y e n g i n e e r sha l l 
p r e p a r e a n a c c u r a t e s u r v e y a n d es-
t i m a t e of said p a r t o f said s t r e e t , 
s h o w i n g t h e f r o n t a g e of e a c h p r o p e r -
ty o w n e r l i ab le t o a s s e s s m e n t , a n d 
w h e n t h e c o s t of s a id work is a s c e r -
t a i n e d shal l p r e p a r e a n a c c u r a t e rol l 
of t h e a m o u n t of a s s e s s m e n t f o r 
which e a c h p r o p e r t y - o w n e r is l iab le , 
a m i e n t e r s a m e in a book t o be k e p t 
by the c i ty c l e rk , ca l l ed t h e " A s s e s s -
m e n t B o o k , " in which s a t i s f a c t i o n 
shal l be e n t e r e d u p o n p a y m e n t in 
f u l l of. e a c h such a s s e s s m e n t . . 
P r o v i d e d , t h a t b e f o r e e n t e r i n g 
sa id a m o u n t s in said book , sa id c l e rk 
shal l pub l i sh n o t i c e t h a t said ro l l is 
on flle in h i s office, a n d t h e p r o p e r -
ty o w n e r s a f f e c t e d shal l h a v e o n e 
w e e k in which o t f i l e o b j e c t i o n s t o 
said a s s e s s m e n t s , u p o n h e a r i n g which 
o b j e c t i o n s counc i l shal l m o d i f y o r a p -
p r o v e said a s s e s s m e n t rol l w h i c h 
will t h e n be e n t e r e d in sa id Assess -
m e n t Book a c c o r d i n g l y . 
( 8 ) T h a t t h e a m o u n t of a s sess -
m e n t s h e r e b y lev ied u p o n said p r o p -
e r t y - o w n e r s r e s p e c t i v e l y shal l be 
d u e a n d p a y a b l e w i t h i n t h i r t y d a y s 
a f t e r c o m p l e t i o n of sa id w o r k a n d 
t h e c l e rk sha l l c o l l e c t l ega l i n t e r e s t 
u p o n a l l a m o u n t s co l lec ted a f t e r t h e 
s a m e a r e p a s t d u e , said a m o u n t t o 
be used solely in p a y i n g f o r sStfl 
w o r k . 
Done a n d r a t i f i e d in counc i l t h i s 
5 t h d a y of A p r i l , A . D, . 1916 . 
Z. V . D A V I D S O N , M a y o r . 
J A M E S H A M I L T O N , 
C i t y C le rk , e t c . _ 
t i m a t c of said p a r t of s a id s t r e e t 
s h o w i n g t h e f r o n t a g e of e a c h p r o p -
e r t y o w n e r l i ab l e t o a s s e s s m e n t , a n d 
w h e n t h e cos t of said w o r k is a s -
c e r t a i n e d sha l l p r e p a r e a n a c c u r -
a t e rol l o f t h e a m o u n t of a s s e s s m e n t 
f o r w h i c h e a c h p r o p e r t y - o w n e r i». 
l i ab le , a n d e n t e r s a m e in a book t o 
b e k e p t by t h e c i ty c l e rk , ca l led t h e 
A s s e s s m e n t B o o k " in w h i c h sa t i s -
f a c t i o n shal l be e n t e r e d u p o n p a y -
m e n t in f u l l of e ach such a s s e s s m e n t . 
P r o v i d e d , t h a t b e f o r e e n t e r i n g 
sa id a m o u n t s in sa id book , sa id 
c l e rk s h i l l pub l i sh n o t i c e - t h a t s a id 
ro l l i s on f i l e in h i s o f f i c e , a n d t h e 
p r o p e r t y o w n e r s a f f e c t e d shal l h a v e 
o n e wo^k i n ' w h i c h t o f i l e o b j e c t i o n s 
t o sa id a s s e s s m e n t s , u p o n h e a r i n g 
w h i c h o b j e c t i o n s c o u n c i l - ^ h a l l mod i -
f y o r a p p r o v e sa id a s s e s s m e n t ' r o l l , 
w h i c h shal l t h e n b e e n t e r e d in sa id 
A s s e s s m e n t Book a c c o r d i n g l y . 
( 3 ) T h a t t h e a m o u n t o f a s s e s s -
m e n t s h e r e b y lovicd u p o n sa id p r o p -
e r t y - o w n e r s r e s p e c t i v e l y s h a l l b e 
d u e a n d p a y a b l e w i t h i n t h i r t y d a y s 
a f t e r c o m p l e t i o n of sa id w o r k a n d 
t h e c l e rk shal l co l l ec t l ega l i n t e r e s t 
u p o n a l l a m o u n t s co l l ec t ed a f t e r t h e 
s a m e a r e p a s t d u e , s a id a m o u n t '•> 
be u s e d so le ly in p a y i n g f o r sa id 
w o r k . 
D o n e a n d r a t i f i e d in counci l ' t h i s 
5 th d a y of A p r i l , A. D. , I f f lG . 
Z. V . D A V I D S O N , M a y o r . — 
A t t e s t : 
J A M E S H A M I L T O N ; >• 
C i t y G l e r k , e t c . , . 
Ever see a House Fly?
You Will See Millions of Them Soon! 
KEEP THE FLY OUT; begin to keep him out right from the 
first day of spring. Science has shown that one fly carries millions 
of disease germs, and when you admit just a few of the these disease 
bearers to your home you are letting down the bars to sickness, loss 
of time from your work, druggists' and doctors' bills, and sometimes 
death." Protection of your premises from the fly is simple and easy: 
Enclosejyour house with SCREENS, and your enemy is kept on the 
outside. .< 
We manufacture Screens of various type* and designs, and can please you 
on price and quality of goods. AH work executed as promptly as conditions war-
rant,(but we would advise you to place your order ifow, as the fly season will be 
in good fashion in a few days. 
Fly Greatest Disease 
Carrier 
When it comes to the role of 
disease carrier the fly has the 
mosquito skinned r mile. He 
can carry over six and a half 
million bacteria. 
A n O r d i n a n c e T o Pro-r ide F o r - t h e 
I m p r o v e m e n t Of Co l l ege S t r e e t 
a n d T o L e v y A n A n e u m e n l F o r 
O n e - H a l f t h e Cos t Of I m p r o v e -
m e n t U p o n t h e O w n e r s Of A b u t t -
i ng P r o p e r t y . 
W h e r e a s , a p e t i t i o n s igned by a 
m a j o r i t y o f t h e o w n e r s of p r o p e r t y 
a b u t t i n g on t h e e a s t s ide of Co l l ege 
s t r e e t , f r o m H i n t o n s t r e e t t o * C h u r c h 
s t r e e t a n d I n c l u d i n g B a p t i s t C h u r c h 
f r o n t a g e on C h u r c h s t r e e t , a n d p r a y -
ing f o r t h e c o n s t r u c t i o n of a c e m e n t 
s i d e w a l k on sa id s i d e of sa id s t r e e t 
b e t w e e n sa id p o i n t s , u n d e r t h e A c t of 
1914, h a s b e e n f i l e d . w i t h t h e c l e rk 
of t h i s counc i l . 
N o w , t h e r e f o r e , b e i t o r d a i n e d by 
t h e M a y o r a n d B o a r d of A l d e r m e n 
of t h e c i t y of C h e s t e r , in counc i l a s -
s e m b l e d , a n d by t h e a u t h o r i t y of t h e 
Shoulder Strip Method 
THESE MI - WEEKLY" N E W S 
$ 2 . 5 O F O R $ 1 , 5 0 
WE HAVE MADE SPECIAL ARRANGEMENTS WITH THE PROGRESSIVE FARM-
ER, THE LEADING FARM PAPER OF THE SOUTH, WHEREBY WE CAN OFFER THE 
SEMI-WEEKLY NEWS AND THE ABOVE MENTIONED PAPER FOR ONE YEAR AT 
$1.50. 
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The 
Chance 
You 
Seldom 
Have 
In 1900 each farm in the In 1900 Mch farm in (he 
SOUTH Atlantic State* pro- NORTH Atlantic State* pro-
duced S464 worth of products. ducod 1984 worth of products. 
The Yankee farmer makes $500 
more a year than we do. We are as 
smart as he is and must learn to 
make this extra $500, too. :: :: 
DRESSIVE FARMER 
Will carry every week for the next six months 
notable articles by Prof. W. F. Massey, " tha 
Grand Old Man of Southern Agriculture " on 
'$500 More a Year for the Southern Farmer: How to Get I t " 
HERE ARE SOME OF THE SUBJECTS PROF. MASSEY WILL 
DISOUS8. EAOH ARTICLE TELL ING HOW DO THAT JOB: 
3. We muat Diversify So As to Make the 
South FMd Itself. 
4. We Must Use More Horse Power and 
Machinery. 
t. We Must Learn FertlHxer Values and 
BurF«rtilia»rs More Wisely. 
1 We Muse Improve Our Methods of Cul-
Hvatioo. 
7. We Moat Make Bisgvr Corn Yields, 
t. We Must Make Cheaper Pork and More J 
9. We Must Hsre More Humus and Fewer 
lies. 
10. We Must Have AU-the-year-round 
11. We Must Learn Principles of Plowing 
and Moisture Control. 
12. We Must Make Our Own Hay and 
Some to Sell. 
13. We Must Put the Stubble Lands to' 
.Work. 
14. We Must Learn Better Methods of 
IS. We Must. Keep Learning as Long ss 
We Live. 
14. We Must Raise Abundant Winter 
Poods—Potatoes. Fruit. Peas. Beane. Turnips. 
19. We Must 
(toying. Selling, and 1 
20. We Must Give More Attention to P 
21. We Musf Grow More Winter < 
Rye. 
24. We Must Study Plant Breeding and 
Seed Selection. 
25. We Must Farm So as to Keep Land. 
Teams and Hands Busy Twelve Months a 
Year. 
26. We Most Adopt Wfeer Methods of 
Renting Land. 
And Prof. Massey's page is only one'of fifty'features that have made The Progressive 
Fanner famous as " The Farm Paper with the Punch." : 
It suits every member of the family—not only giving the farmer himself the best help, 
but also providing the best farm woman's page in America and a superb Young People's page-
Order The Progressive Fanner now and make your start toward "$500 More a Year" 
(The importance of tailing more livestock will be discussed in a 
> later series of articles by Dr. Tait Butler.) 
Don t 
Means 
w 
THE PROGRESSIVE FARMER is 
issued once a week, the regular sub-
scription rate is $1.00. The Semi-
Weekly News is issued twice a week, 
the regular subscription rate is $1.50. 
We offer BOTH FOR ONE YEAR 
AT $1.50. 
This offer is good for renewals as 
well as new subscribers. 
156 papers a year for $1.50.' ^  - v ; 
Every one should take the home 
paper to get the home news. 
The South is an agricultural coun-
try and everyone should get a< farm-
ing paper. -
This is a clubbing offer seldom 
made. Do not fail to take advantage 
of it. Remember you get both pa-
pers one year for $1.50.. 
It's a Bargain you can't resist. This 
offer will only last for a limited time. 
Do it now. Send in $1.50 and get 
THE PROGRESSIVE FARMER 
and THE SEMI-WEEKLY NEWS, 
both for one year for $1.50. We make 
this offer to old subscribers as well as 
new ones. 
THE SEMI-WEEKLY NEWS 
T H E SEMI - W E E K L Y NEWS 
Spring Message -• Easter Greeting 
To every man, woman and child ,the approach of Spring, brings a message of gladness a n d joy symbolic of the year 's sweet childhood 
The whole world awakes, and the somber garb of winter gives place to the new flowers, the fresh clothed earth, the babble of 
streams, the prattle of tender lips, and the blossoming flowers of all the world. 
In th is mysterious but powerful language does nature speak to all mankind to put on garments appropriate to the season, and 
with the idea in view of meeting every need , and desire of the people of Chester County, . New York and the Eastern markets have 
been searched and culled with the result thatnever before has such a splendid variety of 
Clothing, Shoes, Hats and Gents Furnishings Been Brought Together for a Community of Neat Dressers 
And with tha t same welcoming smile t ha t we greet lovely Spr ing do I also awai t your coming to extend to you my welcome' to show you w h a t style has decreed, t ha t 
your ga rmen t s harmonize with beau t i fu l Spring. / 
The most beaut i fu l pa t te rns in Men ' s Tai lor ing a re h e r e , to command your choice, wi th t ha t nack of w o r k m a n s h i p t ha t only one of skill Can produce can be had here 
f rom twenty dollars and up. 
With tha t neat and nif ty Suit I have to offer you a sp lendid r a n g e of Sof t a n d S t raw H a t s in the newest shapes a t the most reasonable pr ice of ONE DOLLAR A N D 
FIFTY CENTS, your selection. 'Twould be useless fo r me to dwell on th is f ea tu re H a t unless you would come and see them. All I will say is t ha t you cannot dupl ica te the . 
same Hat fo r the money. . 
My SHOE D E P A R T M E N T speaks for i tself . For the man, the woman, the child, I can fit you all . For the m a n who loves a arood Shoe, I have the celebrated CROS-
SETTS and C R A W F O R D SHOE, whe the i—i t be a tan, a gun meta l , a vici kid, or a pa ten t lea ther , button, l ace or bal. to fit t ha t long na r row foot or t ha t shor t f a t one 
with corns and bunions. My Shoes he lp you because t h e y fit. Ifcts very impor tan t t ha t your Shoe should fit. So why not t ry me. You have worn o t h w s ; test mine and see 
the difference. 
For the laboring man. Lord bless you, I have t h e Shoe You need, one t ha t will feel good and last l ong ; a n d the price3 a r e r ight . You should see them. 
And for you. Dear Mothers , kind Sisters, and devoted Sweethear ts , 1 hove t ha t Shoe called the J a n d K Shoe. T h e one you have hea rd so much about . It is the neatest 
shoe tha t ever was m a d e for the da in ty foot of yours to w e a r . In the newest fashions, in t h e best of leathers , also t h e new lovely ones with t h e whi te ivory bottoms, to fit 
your foot to a T — t h a t is w h a t I have fo r you. Also the Amer ican Girl Shoe with all its good qualit ies, have I here for you. Yes, the price, t ha t is w h a t you were thinking 
about , tha t is just a s impor tan t . They r u n f r o m two dol la rs and fifty cents'a'rid up to five*dollars. 
. F°»" t h e young nfis», I have t aken ca re o f them asfl^will be glad to have you. one and all, call and see them. I spec ia l ize on ladies Shoes and it would be to your personal 
interest to see my assor tment . Nothing ventured , no th ingga ined , so I ask you to come. Let us m a k e f r i ends . I w a n t your business and I w a n t you to w a n t my Shoes. 
Now. to go with a peetty pa i r of slippers, nothing a lady loves more than a good pa i r of Silk Stockings. I h a n d l e the Onyx Brand exclusively, and to you who know 
value. I can ' t say too much about the hose. I have them in solid colors a n d in fash ion ' s new designs. It will do y o u r h e a r t good to see them. 
Young man, I say wi thout f e a r of contradict ion t h a t I have the most beau t i fu l selection of Silk and washab le Tie* a t fifty cents t ha t can be h a d in any pl»ce in the world. 
And SHIRTS in silk, sousette, o r maddras s , f rom One Dollar and up . The neates t of pa t te rns , in new s t r ipes a n d plaids. You should tak,e a d v a n t a g e of my ca re fu l select-
ions and get the pick of about twenty up- to-date shir t makers . - Sox, I ca r ry the Onyx Brand , Silk and Lisle, and c a n show you a variety, 1p solid colors and fancy designs, 
twenty-five and fifty cen t s . . I also have a good selection of Caps, belts, Suspenders. Jewel ry , Separa te Pants : and 'Lea the r Qoods. A l s o l o m e nea t Bath Robes. 
My objec t in writ ing this adver t i sement is to have you become acqua in ted with the goods I c a r r y . . I ca r ry eve ry th ing up- to-date for men who love nea t clothes and furn-
ishings. I hope the m o m e n t s spent in wri t ing this , a n d t h e pains taken by the type-set ter , will do u m e good. 
I know tha t you, one and all, love to dress well and I have spared nothing in get t ing the h^st t ha t can be bough t , with the la test styles, a n d everything up-to-the minute. 
" W h y should you send to mai l ing houses or go to l a r g e r cities, when Ches ter has every th ing t ha t you might wan t and a tbe t t e r pr ices than you can get elsewhere. 
I hope to see you, one a n d all, even if only to show you, , t . • 
Thank ing you fo r the t ime a n d pa t ience t h a t you h a v e t aken to read this article^ I beg to r e m a i n , 
. • V Very t ru ly yours, 
H. L. Schlosburg 
r u c c r c D > c D D A r o r c c i i r r u r n r u t t i T 1 
133 GADSDEN STREET 
CHESTER'S PROGRESSIVE M E R C H A N T 
A T WIX 'S OLD STAND IN THE VALLEY 
l ' lenKlngMmcdJ". 
lie c o m p a n y . Is. a 
> Victoria L'layers 
Chautauqua Here May 4th To 11-th, 
The Parish Players, Who Are Coining Here Chautauqua Week In Three One-Act Plays 
1 ' " ' r i i i ' H ' j " l > •!«>• a HIH. * ill lnlTinln- lor* oil Hit* lh«'l;w iiitmi W'III •'» In; t« upt p. i hvt ' j l <•. 'J n •'Luily Teaasle" HWIIP/roin tli«* o77l.classics • ' T h a j S c h o o l F o r S c a n d a l . " f / ' # V 
11... , , i„y W | | | iH. a ' s t i r r i n g ani l t ime ly <lrnoia knotvn an " i j j i e - W n r Zone. - ' wh ich n o t on ly I m p r e s t s , b u t l ins a . lesson, T h e v " l i d y T e n z l e " xceue AK l / 1 , h " I I - . — •-» • * - « • - - - — » • • ' ' • • • ' - . . . , T ' • <--« •-»• - - TV" 
bri l l luni 
a n d the^BoyU-Nohw Players . Miss Doublci lay Is a n expe r i enced (( layer 
